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1. Inleiding 
Om de potentiële gezondheidsrisico's voor de badgasten aan de Belgische kust op hun waarde te 
schatten is de frequente controle van de microbiologische toestand van het zwemwater strikt 
noodzakelijk. Ontegensprekelijk is niet vervuild zwemwater een belangrijke troef voor de verdere 
ontwikkeling van het kusttoerisme. 
In 1988 werd de staalname van het zwemwater aan de kust geïntensiveerd om de betrokken 
instanties en het publiek korrekt te informeren over de microbiologische kwaliteit van de 
verschillende badzones.In geval van normoverschrijdingen kan dan ook door de overheid, indien 
nodig, snel en accuraat ingegrepen worden. 
Na een bespreking van het kontroleprogramma en de gehanteerde beoordelingskriteria, worden 
de volledige resultaten van het badseizoen 1990 in dit rapport besproken en vergeleken met de 
toestand in het verleden. 
2. Ligging van de badzones 
Het toezicht wordt uitgeoefend in de 39 badzones langs het Noordzeestrand, zoals vastgelegd in 
het Koninklijk Besluit van 30.07.87 (B.S. 12.09.1987). De zones worden in het operationele 
programma genummerd van 1 (De Panne) tot 39 (Knokke Het Zoute). De ligging van de zones is 
aangegeven in figuur 1. 
3. Badseizoen en staalnamefreguentie 
Het badseizoen, zoals omschreven in de EG-richtlijn 76/160, liep voor de Belgische kust van 1 
april 1990 tot 30 september 1990. De periode waarin effektief gebaad wordt is vanzelfsprekend 
afhankelijk van de weersomstandigheden. 
De routinematige staalnamefrequentie voor de microbiologische parameters 1, 2 en 3 (zie verder) 
was als volgt : 
- van 2 april tot 31 mei: 1 staal per week en per zone ('laagseizoen') 
- van 4 juni tot 31 augustus: 2 stalen per week en per zone ('hoogseizoen') 
- van 1 september tot 30 september : 1 staal per week en per zone ('laagseizoen') 
Salmonella (parameter 4) werd routinematig 1 maal per week en per badzone opgespoord. Naast 
dit routine-programma werd voor Salmonella in 1990 voor de eerste maal een meetprogramma 
uitgevoerd waarbij de concentratie van Salmonella-bakteriën werd bepaald in zwemwater (zgn. 
'MWA'-metingen, zie verder hoofdstuk 5). 
Indien voor bepaalde parameters een overschrijding van de imperatieve normen werd vastgesteld, 
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4. Parameters. normen en analyse- of inspektiemethoden 
4.1. MICROBIOLOGISCHE PARAMETERS: 
Parameters uit 
EG-Richtlijn 76/160 
en K.B. 17.02.84 





COLIFORMEN COLI FORMEN 
10.000 / 100 ml 2.000 / 100 ml 
500 / 100 ml 100 ! 100 ml 
rnenbraanfiltratie +cultuur 
op lactose-tergitol bodem 
37°C/18 h 44°C/18 h 
MINIMUM WETTELIJKE halfmaandelijks halfmaandelijks 












MEET FREQUENT IE 
---- 1 x /week 'laagseizoen•----
- -- - 2 x / week 'hoogseizoen• - ---
















0 / liter 





1 x / week 
5 
ENTEROVIRUS 
0 PFU / 10 l. 
(2) 
** 
type pathogeen pathogeen 
fecaliën fecaliën 
* : Alhoewel de EG-richtlijn en het K.B. geen irrperatieve norm bevat voor de fekale streptococcen, 
werd in 1990 bij de operationele beoordeling van het zwemwater een maximum van 1000/100 ml als 
toetsingwaarde (equivalent met de 1 11 -waarde) gehanteerd. 
OPMERKINGEN MET BETREKKING TOT DE MEETFREQUENTIE : 
(1) : Wettelijke omschrijving: 'Wanneer bemonstering in voorgaande jaren duidelijk betere 
resultaten heeft opgeleverd dan die vastgesteld in deze bijlage (nota: i.e. 1- en G-waarden) en 
wanneer zich geen enkele voorwaarde heeft voorgedaan die de kwaliteit van het water kan verminderen, 
kunnen de bevoegde autoriteiten de bemonsteringsfrequentie met een factor 2 verminderen.' 
(2) : Wettelijke omschrijving : 'Dit gehalte dient door de bevoegde autoriteiten te worden 
gecontroleerd wanneer uit een onderzoek in de badzone de mogelijke aanwezigheid van deze stoffen of 
een vermindering van de kwaliteit van het water blijkt.' 
** : De parameter 5, Enterovirus , wordt niet gemeten omwille van methodologische moeilijkheden en 
prohibitieve kosten voor een routine-toezicht van dit criterium. 
4.2. FYSICO- CHEMISCHE PARAMETERS 
De tabel op de volgende bladzijde geeft een overzicht van de reglementair voorziene fysische 
en chemische parameters. 
Parameters uit 
EG-Richtlijn 76/160 
en K.B. 17.02.84 
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geen zichtbare geen persistent geen specifieke 
laag of geur schuim geur 
niet bepaald niet bepaald niet bepaald 





















Parameters uit 11 
EG-Richtlijn 76/160 
en K.B. 17.04.84 DOORZICHTIG-





halfmaandelijks halfmaandelijks halfmaandelijks halfmaandelijks 
(1) (1) (1) (1) 
de visuele en geur-inspektie werd uitgevoerd bij elke 




















& DRIJVEND VUIL 
niet bepaald niet bepaald 







TOEGEPASTE METHODE Secchi-schijf elektrometrisch visuele 
inspektie 
spektrofoto-





MEET FREQUENT IE 















----- bij elke 
monstername 
indikator vervuiling, 












(0) : Wettelijke omschrijving : 'Rekening houdend met een eventuele overschrijding van de grenswaar-
den onder uitzonderlijke geografische of meteorologische omstandigheden.' 
Voor de parameter 'doorzichtigheid' wordt door België op deze clausule beroep gedaan : de onvol-
doende doorzichtigheid van het zwemwater aan het Noordzeestrand wordt veroorzaakt door een volstrekt 
natuurlijk fenomeen (hoge energie en turbulentie van het water in de branding; natuurlijk hoog 
suspensiegehalte). 
OPMERKINGEN MET BETREKKING TOT DE MEETFREQUENTIE : 
(1) : Wettelijke omschrijving : 'Wanneer bemonstering in voorgaande jaren duidelijk betere 
resultaten heeft opgeleverd dan die vastgesteld in deze bijlage (nota: i.e. I- en G-waarden) en 
wanneer zich geen enkele voorwaarde heeft voorgedaan die de kwaliteit van het water kan verminderen, 
kunnen de bevoegde autoriteiten de bemonsteringsfrequentie met een factor 2 verminderen.' 
(2) : Wettelijke omschrijving : 'Dit gehalte dient door de bevoegde autoriteiten te worden 
gecontroleerd wanneer uit een onderzoek in de badzone de mogelijke aanwezigheid van deze stoffen of 
een vermindering van de kwaliteit van het water blijkt.' 
* : Gezien de pH van zeewater zeer sterk gebufferd wordt door het carbonaat-evenwicht en bijgevolg 
zeer weinig aan schommelingen onderhevig is in het zwemwater langsheen de kust, werden in 1990 geen 
metingen van de pH uitgevoerd. 
(3) : Wettelijke omschrijving : 'Deze parameters dienen door de bevoegde autoriteiten te worden 
gecontroleerd wanneer het water neiging tot eutrofiëring vertoont.' 
4.3. ANDERE VERONTREINIGENDE STOFFEN 
Parameters uit 16 17 18 19 
EG-Richtlijn 76/160 
en K.B. 17.02.84 PESTICIDEN ZWARE METALEN CYANIDEN NITRATEN EN 
As,Cd,Cr,Pb,Hg FOSFATEN 
IMPERATIEVE NORM '!' niet bepaald niet bepaald niet bepaald niet bepaald 
RICHTWAARDE 'G' niet bepaald niet bepaald niet bepaald niet bepaald 
TOEGEPASTE METHODE extractie + atoomabsorptie absorptie- absorptie-
chromatografie spectrofotom. spectrofotom. 
MINIMUM WETTELIJKE (2) (2) (2) (3) 
MEETFREQUENTIE (voor 
toegepaste methode) 
GEHANTEERDE " --... -... ----- (*) - " --- ----- (*) 
MEET FREQUENTIE 
BELANG VAN DE eventuele eventuele eventuele 
PARAMETER toxiciteit toxiciteit toxiciteit 
OPMERKINGEN MET BETREKKING TOT DE MEETFREQUENTIE : 
(2) : Wettelijke omschrijving : 'Dit gehalte dient door de bevoegde autoriteiten te 
worden gecontroleerd wanneer uit een onderzoek in de badzone de mogelijke aanwezig-
heid van deze stoffen of een vermindering van de kwaliteit van het water blijkt.' 
* : Deze bovenstaande parameters werden tijdens het badseizoen 1990 niet gemeten 
omdat een kontrolesurvey tijdens het jaar 1989 aangetoond had dat deze stoffen niet 
aanwezig zijn in verhoogde concentraties die tot bijzondere waakzaamheid aanleiding 
zouden geven (zie !HE-rapport zwemwater 1989). 
(3) : Wettelijke omschrijving : 'Deze parameters dienen door de bevoegde autori-
teiten te worden gecontroleerd wanneer het water neiging tot eutrofiëring vertoont.' 
5. De microbiologische analyseresultaten bekomen tijdens het badseizoen 1990 
Alle meetresultaten van het badseizoen 1990 en enkele statistische kengetallen zijn opgenomen in 
de tabellen in de Bi ilagen : 
Bijlage l : Overzicht van de statistische gegevens van de microbiologische parameters 
Bijlage 2 : Tabellen met de meetwaarden per badzone. 
5.1. TOTALE EN FECALE COLIFORMEN, FECALE STREPTOCOCCEN 
Coliforme bakteriën in het zwemwater worden aangevoerd door het vervuilde zoete 
oppervlaktewater dat in zee uitmondt. De Fecale Coliformen zijn een deelverzameling van de 
Totale coliformen, en vormen de meest geschikte indicator van de algemene (fecale) 
vervuilingstoestand van het zwemwater. 
Als gevolg van de onregelmatige uitstroming van zoet water in zee (afhankelijk van pluviositeit, 
afvoer, waterbeheer""}, de menging van zoet met zout water en het stromingspatroon 
(tijstromingen) voor de Belgische kust, zijn de gehaltes aan Fecale coliformen in één bepaalde 
badzone aan sterke schommelingen onderhevig. Om die reden kan de beoordeling van een badzone 
moeilijk op één enkel staal gebaseerd zijn. 
Figuur 2 geeft in mozaiekvorm de weekmaxima van de Fecale Coliformen. 
Over het algemeen worden de hoogste meetwaarden (en ook de hoogste maandgemiddelden) 
vastgesteld tijdens de zomermaanden juli en augustus, wanneer de bevolkingsdruk aan de kust -
en bijgevolg de afvoer van rioolwater - het hoogst is. 
De gemiddelde aanwezigheid van Fecale Streptococcen volgt hetzelfde geografische patroon als 
dat van de Coliformen. Figuur 3 toont een overzicht van de gemiddelde waarden van Totale 
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Salmonella is een mogelijk pathogene bakterie die in zwemwater eveneens afkomstig is van fecale 
verontreiniging (vanaf het land, maar ook bvb. van vogels). 
De norm is de strengst mogelijke, namelijk afwezigheid (in l liter monster). 
Figuur 4 geeft voor 1990 in mozaiekvorm de wekelijkse vaststellingen van Salmonella in de 
badzones. 
Het is hieruit duidelijk dat de meeste vaststellingen worden gedaan in zones die verontreinigd 
worden door vervuild zoet water. De afwateringen via de havengeulen van Nieuwpoort en 
Oostende beïnvloeden de zwemwaterkwaliteit vanaf hun uitmonding in dalende intensiteit in de 
richting van de ebstroming. 
De 'residuele' aanwezigheid van Salmonella in badzones buiten de direkte invloedszones van de 
gekende vervuilingsbronnen, ligt echter vaak boven de wettelijke tolerantiedrempel die is 
vastgelegd op '5 % van de stalen positief'. 
Over het algemeen vertoonde de frequentie van vaststellingen van Salmonella in 1990 hetzelfde 
patroon als in 1989, maar op een lager niveau. 
In 1990 werd voor de eerste maal naast het routinetoezicht voor Salmonella, waarin enkel de 
kwalitatieve aanwezigheid van Salmonella werd vastgesteld, ook een onderzoeksprogramma 
uitgevoerd waarbij de kwantitatieve aanwezigheid (concentratie) van deze bakteriëngroep werd 
bepaald. 
Dit extra-meetprogramma maakte gebruik van de zgn. 'Meest Waarschijnlijke Aantal'-methode 
(Nl: 'MWA'; E: 'MPN'; F: 'NPP'). Hierbij worden van elk staal van één liter substalen genomen 
met een kleiner volume (bvb. : 3 x 100 ml, 3 x 10 ml en 3 x 1 ml) waarvan de kwalitatieve 
aanwezigheid van Salmonella wordt bepaald. Op basis van de frequentie van positieve 
vaststellingen in deze set van 9 stalen wordt de meest waarschijnlijke oorspronkelijke concentratie 
bepaald. 
De resultaten van dit meetprogramma worden in figuur 5 weergegeven. 
Van de 68 metingen die volgens deze methode werden uitgevoerd, waren: 
- 51 (75 %) lager dan de detektielimiet (3 ex./liter) 
- 64 (94 %) lager dan 10 ex. / liter 
- 4 ( 6 %) hoger dan 10 ex. / liter 
- 1 ( 1 %) boven het maximum van de meetschaal ( 2400 / liter) 
We kunnen uit deze metingen besluiten dat: 
- signifikante Salmonella-gehaltes alleen voorkomen in zones met een zeer duidelijke 
fecale verontreiniging 
- de concentraties aan Salmonella in de overige zones met lage of quasi afwezige fecale 
verontreiniging schommelen rond de detektielimiet van deze methode (maximaal enkele 
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6. Evaluatie van de zwemwaterkwaliteit tijdens de zomer 1990 
De wekelijkse publikatie van de evaluatie van de zwemwaterkwaliteit was gebaseerd op een 
interpretatie van de belangrijkste microbiologische parameters die routinematig werden gemeten, 
met name de Totale Coliformen, de Fecale Coliformen, de Fecale Streptokokken en Salmonella. 
Bij de beoordeling werd rekening gehouden met de gegevens uit de voorbije meetperiode van 
veertien dagen; bij verscherpt toezicht kwamen enkel de vier meest recente stalen bij de 
beoordeling tussen. 
Op basis van de 4 microbiologische criteria, werden 4 beoordelingscategorieën onderscheiden, 
waarbij vooral de parameter Fecale Coliformen als globale indicator van de fecale vervuiling van 





betekent dat het zwemwater gemiddeld aan de richtnorm van de verplichte 
parameters (Totale en Fecale coliformen) voldoet. 
GOED 
betekent dat de concentratie aan bacteriën steeds onder de helft ligt van de waarde 
van de imperatieve norm voor wat de verplichte parameters betreft. Voor de 
fakultatieve parameters wordt één overschrijding van een imperatieve norm 
getolereerd. 
MATIG 
betekent dat de kwaliteit van het zwemwater niet voldoet aan de criteria voor de 
evaluatie 'GOED', met uitzondering van het geval waarin het water 'SLECHT' 
beoordeeld wordt. 
SLECHT 
betekent dat de imperatieve waarde van de (totale of fecale) coliformen twee of 
meer keer overschreden wordt. Indien immers in een zwemzone de 
bacteriologische verontreiniging groot is, en regelmatig de imperatieve waarden 
overschreden worden, houdt het baden er een gezondheidsrisico in voor gastro-
intestinale aandoeningen (ziekten van maag/darm). Vooral verzwakte mensen, 
jonge kinderen en oudere mensen kunnen gevoelig zijn aan dit risico. 
De tabel op de volgende bladzijde geeft weer welke beoordelingen op die basis gegeven werden 
tijdens de zomerperiode van 1990. 
Wekelijkse evaluaties gegeven aan de 39 badzones aan de Belgische kust tijdens de zomer van 
1990: 
EVALUATIE VAN VRIJDAG : 
BAD ZONE : 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07 27.07 03.08 10.08 17.08 24.08 31.08 
39. KNOKKE Lekkerbek +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 
38. KNOKKE Het Zoute +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 
37. KNOKKE Cent nm +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ +++ +++ +++ +++ 
36. KNOKKE Casino +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 
35. KNOKKE Alberstrand +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 
34. KNOKKE Duinbergen +++ +++ + + +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 
33. KNOKKE Heist centr +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 
32. ZEEBRUGGE centr1.111 +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 
31. BLANKENBERGE Artanh +++ +++ ++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 
30. BLANKENBERGE Casino +++ + ++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ 
29. WENDUINE Harendijk +++ + +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ 
28. WENDUINE Centr1.111 +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 
27. DE HAAN Centr1.111 +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 
26. DE HAAN Vosseslag +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 
25. BREDENE De Duinpan +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ +++ +++ 
24. BREDENE Droge Opgan +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 
23. BREDENE Astrid +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 
22. BREDENE Het Duingat +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ + ++ +++ 
21. BREDENE Turkeyen +++ +++ +++ +++ ++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 
20. OOSTENDE Speelplein +++ +++ +++ +++ ++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 
19. OOSTENDE Thermaal +++ ++ ++ +++ +++ +++ ++ +++ +++ +++ ++ +++ +++ 
18. MARIAKERKE +++ +++ ++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 
17. RAVERSIJDE +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 
16. MIDDELKERKE Bad + +++ +++ +++ ++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ +++ 
15. MIDDELKERKE Crocodi + +++ +++ +++ +++ +++ ++ +++ +++ +++ +++ + +++ 
14. WESTENDE Bad + + +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 
13. MIDDELKERKE St.Laur + + +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ + +++ 
12. NIEUWPOORT Bad + + + ++ ++ ++ + + + + + - + 
11. OOSTDUINKERKE westh ++ + + ++ +++ +++ + + ++ + ++ ++ ++ 
10. OOSTDUINKERKE groen + ++ ++ +++ +++ +++ + + + + ++ ++ ++ 
9. OOSTDUINKERKE 21 + ++ ++ +++ +++ +++ + + ++ + ++ ++ ++ 
8. OOSTDUINKERKE centr + ++ ++ +++ +++ +++ + + ++ + +++ ++ ++ 
7. OOSTDUINKERKE St.An + ++ ++ +++ +++ +++ +++ ++ + + +++ +++ +++ 
6. KOKSIJDE Elisabethp +++ ++ ++ ++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 
5. KOKSIJDE Centr1.111 +++ ++ ++ +++ +++ +++ +++ ++ +++ +++ +++ +++ +++ 
4. KOKSIJDE St.Idesbal ++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ ++ +++ 
3. KOKSIJDE St.Idesbal ++ ++ ++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ +++ ++ ++ ++ 
2. DE PANNE Canadesenp ++ ++ +++ + + +++ +++ +++ +++ +++ +++ + ++ 
1. DE PANNE Bortierpla + +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ +++ ++ ++ ++ 
LEGENDE : +++ : zeer goed ++ : goed + : matig - : slecht 
7. Ti jdsevolutie van de fecale vervuiling 
7 .1. VERGELIJKING 1970 - 1980 - 1990 
Reeds voor de totstandkoming van de EG-richtlijn (1975) werd door het Instituut voor Hygiëne 
en Epidemiologie kontrole verricht op de kwaliteit van het zwemwater aan de Belgische kust. Al 
in 1956 werd hierover gepubliceerd (Lafontaine et al., 1956). 
Bij het begin van de jaren '70 werden reguliere monitoringscampagnes opgezet. Na de 
ontwikkeling van het interdepartementele 'Programma Zee' van de Diensten voor 
Wetenschapsbeleid, werd de routine-monitoring van de kwaliteit van het zwemwater opgedragen 
aan de buitendienst te Brugge van het IHE. Sinds 1988 wordt de monitoring verzorgd door het 
Departement Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee en het 
Scheldeëstuarium (BMM). 
De methoden voor de analyses van 'fekale kiemen' of 'fecale coliformen' zijn in al die jaren niet 
dramatisch gewijzigd. Het is dus mogelijk om een vergelijking te maken tussen de analysereeksen 
van verschillende jaren. 
Illustratief voor de tijdsevolutie is een vergelijking van de jaren 1970, 1980 en 1990, een periode 
waarover de inspanningen voor de sanering van de lozingen van af val water aan de kust bijzonder 
intensief was (zie bvb. BULTYNCK, 1990). 
Figuur 6 toont het gemiddelde gehalte aan fecale coliformen in de jaren 1970, 1980 en 1990 onder 
de vorm van een profiel langsheen de kust (van ZW naar NO). 
Uit deze figuur blijkt overduidelijk dat : 
* de saneringsinspanning in de laatste twintig jaar een zeer belangrijke reduktie heeft 
teweeg gebracht van de fecale verontreiniging van het zwemwater; 
* enkel een gedeelte van de westkust (Nieuwpoort) nog een vervuilingsgraad heeft die 
vergelijkbaar is met die in het verleden (decennia). 
Een vergelijking van gemiddelde gehaltes impliceert uiteraard niet dat tijdelijke maxima met 
overschrijdingen van de normen niet tot waakzaamheid moeten aanzetten. 
LAFONTAINE A" DE MAEYER-CLEEMPOEL S., BOUQUIAUX J ., 1956, Recherche sur les entérobactériacées des 
eaux de mer du littoral beige, Arch. belges Hyg. Méd. soc. Hyg. trav. et Méd. légale, Vol. 14, Nr. 53. 
BULTYNCK J., 1990, Waterzuivering aan de kust, Water, Nr. 51, p . 122-132. 
LAFONTAINE A., DE MAEYER-CLEEMPOEL S., BARBETTE J ., DE BRABANDER K. , MONCOUSIN H., van OYE 
E., MAES L., ROBINET R., DE LEENER J ., en GRYSON A., 1972, La pollution bactérienne des eaux de mer Ie long du 
littoral beige, Are. belges Hyg. Méd.soc. Hyg. trav. et Méd. légale, p . 517- 556 
(gegevens 1970) 
















































































































































































































































































































































































































7 .2. VERGELIJKING 1988 - 1989 - 1990 
In 1988 werd de monitoring van de zwemwaterkwaliteit gevoelig geïntensiveerd (zones : van 18 
naar 39; aantal stalen: van 13 naar meer dan 50 per zone). 
De uitgebreide gegevensbank die sinds 1988 werd opgebouwd laat vanzelfsprekend een veel beter 
inzicht toe in de bakteriologische verontreiniging dan in het verleden mogelijk was. De evoluties 
in de tijd (schommelingen over periodes van dagen - weken - maanden) en in de ruimte (invloed 
van de vervuilingsbronnen) kunnen nauwkeurig worden opgevolgd en geanalyseerd. 
Sinds 1988 worden de saneringswerken van het Vlaamse Gewest, die nodig zijn om de 
zwemwatervervuiling aan de westkust te doen ophouden, verdergezet. Deze strukturele oplossing 
bestaat erin, de zuiveringskapaciteit van de aanwezige zuiveringsstations op te drijven, en het net 
van kollektoren, pompstations en rioleringen te vervolledigen. Vele van deze werkzaamheden zijn 
in uitvoering (zie BUL TYNCK, 1990). maar kunnen op korte termijn niet worden af gewerkt, 
zodat geen fundamentele wijziging van het vervuilingspatroon is opgetreden. 
Figuur 7 toont de gemiddelde gehaltes aan fecale coliformen in 1988, 1989 en 1990 als een profiel 
langsheen de kust. Men kan vaststellen dat : 
- de systematische trends van de verontreiniging dezelfde zijn gebleven; 
- er aanzienlijke schommelingen op jaarbasis bestaan. 
De schommelingen op jaarbasis worden voornamelijk in verband gebracht met de meteorologische 
omstandigheden, waarbij een droog en warm jaar aanleiding kan geven tot een hogere 
vervuilingsgraad. De volgende elementen kunnen in dergelijke omstandigheden een rol spelen : 
- hogere toeristische druk 
- sterkere bakteriële groei in rioleringen, slib, ... 
- lagere zoetwaterafvoer met hogere concentratie aan bakteriën 
- hevige regenval na droogteperiode kan aanleiding geven tot sterke uitspoeling van 
rioolslib 
- (tijdelijk) tragere doormenging van verontreinigd zoet water dat op het zoute zeewater 
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Bijlage 1 : 
OVERZICHT VAN DE STATISTISCHE GEGEVENS 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Bijlage 2 : 
TABELLEN MET DE MEETWAARDEN PER BADZONE 
MINISTERIE VAN VOl.KSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU RESULTATEN VAN HET TOEZICHT OP DE KWALITEIT VAN HET Z\IEM\JATER 
IHE · BEHEERSEENHEID MATHEMATISCH Ma>EL NOORDZEE (8114) AAJI DE BELGISCHE KUST : OVERZICHT BADSEIZOEN 01.04 • 30.09.90 
ONDERSTAANDE RESULTATEN HEBBEN BETREKKING OP BADZONE : 01. DE PA\;1iE BORTIERPLAATS 
MICROBIOLOGISCHE 1. TOTALE 2. FECALE 3. FECALE 4. SALMONELLA 
PARAMETER >> COLIFORMEN COLIFORMEN STREPTOCOCC. kwalitatief : +=aanwezig 0 = afwezig 
'NIET GEMETEN' = op die datl.Jll geen analyse uitgevoerd 
DATIM VOLGNlMMER ZONE eerlleid : eenheid : eenheid : kwantitatief : MPN =meest waarschijnlijke aantal (/l) 
aantal/100ml aantal/100ml aantal/100ml MPN <3 =lager dan detektielimiet (3/l) 
02-04-90 1 70 130 20 0 0 
09-04-90 1 200 100 120 0 0 
17-04-90 1 20 0 0 0 0 
23-04-90 1 1100 930 930 0 0 
02..QS-90 1 0 30 10 0 0 
07-0S-90 1 600 370 100 0 0 
14-0S-90 1 30 30 10 0 0 
21-0S-90 1 3520 2670 50 0 0 
28-0S-90 1 20 0 10 0 0 
04-0>90 1 170 100 120 0 0 
06.{)6..90 1 280 130 10 :\lET GEMETE:\ 
11~90 1 130 70 0 0 0 
13-06-90 1 0 0 10 :-..1ET GEMETEN 
19-06-90 1 20 30 0 0 0 
~90 1 130 100 50 MP:\ MP:'li<3 
2S-Ol>90 1 580 430 100 0 0 
27~90 1 50 0 30 :\"IET GEMETE:\ 
02-07-90 1 30 20 0 0 0 
04-07-90 1 180 50 100 MP'.'l MP'\ <3 
()l)-07.90 1 80 70 30 0 0 
11-07-90 1 30 0 10 :"IET GEMETE:" 
16-07-90 1 20 50 20 0 0 
18--07-90 1 30 20 10 :'lol ET GEMETE:\ 
23-07-90 1 170 150 200 + l:'l;'FAXIlS 
24-07-90 1 0 0 
~-90 1 70 50 360 \1ET GEMETE:" 
30-07-90 1 180 20 10 + GEMETE'\ 
31-07-90 1 0 0 
01~90 1 270 130 0 MP:" MP'\<3 
~90 1 630 630 540 + GEMETEN 
07~90 1 0 0 
08-08-90 1 80 30 40 :\lET GEMETE:"\ 
1~90 1 120 70 50 0 0 
J.S.$90 1 380 280 180 MP:\ MP'.'i=3 
2()..{)8-90 1 370 270 150 0 0 
21~90 1 0 0 
22~90 1 130 0 70 \lET GE:\llETE:\ 
27~90 1 70 20 790 0 0 
29~90 1 820 150 150 '.'liIET GEMETE:\ 
OJ.OCJ-90 1 820 720 100 0 0 
10-00-90 1 80 80 30 0 0 
17--09-90 1 300 100 80 0 0 
24-09-90 1 220 170 50 0 0 
i~ratfeve non1 'I' 10.000/100 111l 2.000/100 lll (1000/100.l) 0 / liter 
richtwaarde 'G' 500/100 111l 100/100 11l 100/100 •l ·····-·-
MINISTERIE VAM VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU RESULTATEN VAN HET TOEZICHT OP DE IC\IALITEIT VAN HET Z\IEMWATER 
IHE · BEHEERSEENHEID MATHEMATISCH MCX>EL NOORDZEE CllMM) AAN DE BELGISCHE IC\JST : OVERZICHT BADSEIZOEN 01.04 • 30.09.90 
ONDERSTAANDE RESULTATEN HEBBEN BETREKKING OP BADZONE : O'.?. DE PA:'\:'\E CA'l:ADESE~"LEI~ 
MICR0810LOGISCHE 1. TOTALE 2. FECALE 3. FECALE 4. SALMONELLA 
PARAMETER >> COLIFORMEN COLIFORMEll STREPTOCOCC. kwalitatief : +=aanwezig 0 = afwezig 
'NIET GEMETEN' = op die dat1.1n geen analyse uitgevoerd 
DATlJC VOLGNUHHER ZONE eenheid : eenheid : eenheid : kwantitatief : MPN =meest waarschijnlijke aantal (/l) 
aantal/100ntl aantal/100ml aantal/100ml MPN <3 =lager dan detektielimiet (3/l) 
02-04-90 2 50 30 10 0 0 
09-04-90 2 230 30 80 0 0 
17-04-90 2 20 80 0 0 0 
23-ö4-90 2 4800 4420 1000 0 0 
02..QS.90 2 20 20 30 0 0 
07..QS.90 2 470 380 190 0 0 
14-0S-90 2 0 0 20 0 0 
21..QS.90 2 120 100 . ' 180 0 0 
28-0S-90 2 20 20 0 0 0 
-04--06-90 2 270 150 80 0 0 
()6.-0&.90 2 1150 750 40 :\IET GEMETE:'\ 
11-0>90 2 430 320 50 0 0 
13-06-90 2 0 20 0 'IET GEMETE~ 
19-0f>.90 2 180 100 10 0 0 
20-Cll>90 2 30 30 30 ~lET GEMETE:'\ 
ZS-Ol>90 2 1230 1550 550 0 0 
1.7-0>90 2 80 80 80 :\IET GEMETE:\ 
02-07-90 2 0 0 0 0 0 
04-07-90 2 270 80 60 :\IET GEMETE:\ 
(Y)-07.90 2 100 100 60 0 0 
11-07-90 2 70 30 40 ~lET GEMETE:'\ 
16-m-90 2 170 100 50 0 0 
18-07-90 2 230 100 200 :\IET GEMETE.'\ 
23-07-90 2 150 150 250 0 0 
24-07-90 2 0 0 
25-07-90 2 80 0 30 :\IET GEMETE:\ 
30-07-90 2 50 0 0 + GEMETE:\ 
31-07-90 2 0 0 
01..(8..90 2 30 70 30 :\IET GEMETE:\ 
~90 2 120 100 50 0 0 
07..(8..90 2 0 0 
()8.-08-90 2 130 50 0 :\IET GEMETEi'\ 
13..(8..90 2 250 50 40 + GEMETE:'\ 
15..(8..90 2 400 380 120 :'\IET GEMETE:'\ 
2()..(8.90 2 420 330 170 + GEMETE:\ 
21..(8..90 2 0 0 
22..(8..90 2 4900 4700 290 MP:'\ MP:'\<3 
27..(8..90 2 70 50 40 0 0 
~90 2 170 100 20 0 0 
29..(8..90 2 250 120 20 :"IET GEMETE:'\ 
30..(8..90 2 500 370 150 ~IET GEMETE~ 
03-09-90 2 7500 6800 190 0 0 
04-09-90 2 250 200 160 0 0 
1()..()9.90 2 130 130 0 0 0 
17-0CJ-90 2 400 130 100 0 0 
24-0C).90 2 400 100 70 0 0 
iq:ieratf eve non1 11 1 10.000/100 •l 2.000/100 •l ( 1000/10Clml) 0 / liter 
richtwaarde 'G' 500/100 •l 100/100 •l 100/100 •l ···-----
MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU RESULTATEN VAN HET TOEZICHT OP DE IC\/ALITEIT VAN HET ZWEM'JATER 
AAN DE BELGISCHE KUST : OVERZICHT BADSEIZOEN 01.04 · 30 .09.90 IHE • BEHEERSEENHEID MATHEMATISCH MCX>EL NOORDZEE (llMK} 





























































































1. TOTALE 2. FECALE 3. FECALE 4. SALMONELLA 
COLIFORMEN COLIFORMEN STREPTOCOCC. kwalitatief : +=aanwezig 0 =afwezig 
'NIET GEMETEN' ~ op die datun geen analyse uitgevoerd 
eenheid: eenheid: eenheid: kwantitatief : MPN =meest waarschijnlijke aantal (/l) 














































































































































































iq:>eratieve nona 'I' 10.000/100 ml 2.000/100 ml C1000/100ml) O / liter 
richtwaarde 'G' 500/100 ml 100/100 ml 100/100 ml 
MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU RESULTATEN VAN HET TOEZICHT OP DE KWALITEIT VAN HET ZWEM'JATER 
IHE • BEHEERSEENHEID MATHEMATISCH N<X>EL NOORDZEE (BHM) AAN DE BELGISCHE ICUST : OVERZICHT BADSEIZOEN 01.04 • 30.09.90 
ONDERSTAANDE RESULTATEN HEBBEN BETREKKING OP BADZONE : Q:!. KQK.SIJQf; fil.IDESBALD 
MICROBIOLOGISCHE 1. TOTALE 2. FECALE 3. FECALE 4. SALMONELLA 
PARAMETER >> COLIFORMEN COLIFORMEN STREPTOCOCC. kwalitatief : +=aanwezig 0 = afwezig 
'NIET GEMETEN' • op die dat"11 geen analyse uitgevoerd 
DATUM VOLGNUMMER ZONE eenheid : eenheid : eenheid : kwantitatief : MPN =meest waarschijnlijke aantal (/l) 
aantal/100ml aantal/100ml aantal/100ml MPN <3 =lager dan detektielimiet (3/l) 
02-04-90 4 0 20 30 0 0 
09-04-90 4 430 130 300 + S.CUBA,'liA 
17-04-90 4 0 0 10 0 0 
23-ö4-90 4 900 480 50 0 0 
02-QS..90 4 50 20 30 0 0 
07-QS..90 4 250 170 100 0 0 
14-QS..90 4 0 0 0 0 0 
21-QS..90 4 120 70 20 0 0 
28-QS..90 4 680 480 80 0 0 
~90 4 230 170 30 0 0 
~90 4 480 600 1890 :\lET GEMETES 
11~90 4 430 480 30 0 0 
12~90 4 170 80 140 :\lET GEMETEi" 
13-06-90 4 330 70 10 '.'i'IET GEMETES 
14-06-90 4 150 20 20 '.\lET GEMETE'.'i' 
19-0>90 4 100 80 20 0 0 
20-06-90 4 20 0 0 :\IET GEMETE."i 
2S-06-90 4 20 30 0 0 0 
27~90 4 20 30 40 '.\lET GEMETE:--1 
02-07-90 4 70 20 0 0 0 
04-07-90 4 0 0 20 :'-l!ET GEMETEI" 
09-07-90 4 70 100 30 + NEWPORT 
11-07-90 4 20 30 10 :'lil ET GEMETEN 
16-m-90 4 0 0 40 + TYPHIM.var.COPEJ\li. 
17-07-90 4 0 0 
18-07-90 4 30 50 320 MP:'\ MPS<3 
D-«7-90 4 270 200 0 0 0 
24-07-90 4 0 0 
25-07-90 4 370 100 0 :'-l!ET GE."1ETE!'i 
30-ro-90 4 30 0 0 0 GEMETEN 
31-07-90 4 0 0 
01-08-90 4 30 30 20 NIET GEMETEN 
~90 4 150 120 10 0 0 
~90 4 30 0 0 '.\lET GEMETE:--; 
13-08-90 4 230 150 280 0 0 
1.S..()8..90 4 300 80 80 '.\lET GEMETEN 
~90 4 300 230 170 0 0 
22-08-90 4 130 100 40 '.\lET GEMETE~ 
27-08-90 4 70 20 380 0 0 
29--08-90 4 50 50 10 '.\lET GEMETE:--; 
03-09-90 4 270 270 160 0 0 
10-09-90 4 150 70 20 0 0 
17-09-90 4 170 250 30 0 0 
24-09-90 4 400 220 230 + GEMETE'.'11 
fnJ>eratfeve non1 111 10.000/100 •l 2.000/100 •l (1000/100ml) 0 / liter 
richtwaarde 'G' 500/100 •l 100/100 •l 100/100 •l ····----
MINISTERIE VAN VOlKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU RESULTATEN VAN HET TOEZICHT OP DE KWALITEIT VAN HET ZWEl4\IATER 
IHE · BEHEERSEENHEID MATHEMATISCH MCX>EL NOORDZEE (8MM) AAN DE BELGISCHE ICUST : OVERZICHT BADSEIZOEN 01.04 • 30.09.90 
ONDERSTAANDE RESULTATEN HEBBEN BETREKKING OP BAOZONE : 05. KOKSUDE CE\TRCM 
MICROBIOLOGISCHE 1. TOTALE 2. FECALE 3. FECALE 4. SALMONELLA 
PARAMETER >> COLIFORMEN COLIFORMEN STREPTOCOCC. kwalitatief : +=aanwezig 0 = afwezig 
'NIET GEMETEN' z op die dat...n geen analyse uitgevoerd 
DATl.J4 VOLGNUMMER ZONE eemeid : eenheid : eemeid : kwantitatief : MPll =meest waarschijnlijke aantal (/l) 
aantal/100ml aantal/100ml aantal/100ml MPll <3 =lager dan detektielimiet (3/l) 
' 
02-04-90 5 0 0 10 0 0 
09-04-90 5 3000 1300 1390 + S.M01' TIVIDEO 
17-04-90 5 20 0 0 0 0 
17-04-90 5 MP'.\ MP'.\<3 
23-04-90 5 2100 1320 110 0 0 
02-0S-90 5 20 20 30 0 0 
07-0S-90 5 20 0 10 0 0 
14..QS.90 5 0 20 0 0 0 
21..QS.90 5 620 420 130 0 0 
28..QS.90 5 230 100 50 0 0 
~90 5 320 100 20 0 0 
06-06-90 5 50 30 10 ~IET GEMETE'.\ 
11-06-90 5 580 570 100 0 0 
1~90 5 270 220 10 :'llIET GEMETE'.\ 
19-06-90 5 70 20 0 0 0 
20-0&-90 5 30 0 30 MP'.'i MP'.\<3 
25-06-90 5 70 20 80 0 0 
27-06-90 5 0 20 80 i\IET GEMETE'.\ 
02-07-90 5 80 80 30 0 0 
04-07-90 5 100 200 10 MP'.\ MP'.'\<3 
09-07-90 5 80 30 50 0 0 
11-07-90 5 20 20 0 NIET GEMETE'.\ 
16-07-90 5 20 30 40 0 0 
18-07-90 5 470 270 100 "°1ET GE.\iETE'.\ 
23-07-90 5 620 200 30 0 0 
25-07-90 5 200 100 0 :'llIET GEMETE'.'i 
30-07-90 5 0 0 60 + GEMETE'.\ 
31-07-90 5 0 0 
01-08-90 5 100 20 130 '.'<lET GEMETE:" 
06-{g.90 5 350 400 30 0 0 
07-08-90 5 0 0 
08-08-90 5 30 20 0 MP:'\ MP'.\=4 
13-08-90 5 30 20 20 0 0 
15-08-90 5 70 20 50 ~lET GEMETE'.'\ 
20-08-90 5 120 70 0 0 0 
22-08-90 5 120 80 50 '.\IET GEMETE'.\ 
27-08-90 5 30 20 280 0 0 
29-08-90 5 70 20 0 i\IET GE\.fETE'.\ 
03-00-90 5 20 20 20 0 0 
10--09-90 5 70 30 0 0 0 
17-09-90 5 450 350 60 + GEMETE'.\ 
24-09-90 5 130 0 10 0 0 
i~ratieve nora 1 I ' 10.000/100 •l 2.000/100 1111 (1000/100ml) 0 / liter 
richtwaarde 'G' 500/100 •l 100/100 •l 100/100 lll 
---····· 
MINISTERIE VIJi YOl.KSCEZONOHEIO EN LEEFMILIEU RESULTATEN VAN HET TOEZICHT OP DE IC\IALITEIT VAN HET Z\JEMWATER 
AAN DE BELGISCHE IC\JST : OVERZICHT BADSEIZOEN 01.04 • 30.09.90 111( • IEHEERSEENHEIO MATHEMATISCH Ma>EL NOORDZEE (BMM) 
ONDERSTAANDE RESULTATEN HEBBEN BETREKKING OP BADZONE : 06 KOKSUDE sr. ELISABETI-IPLEl:S 
MICR0810lOGISCHE 
PARAMETER >> 





















































































1. TOTALE 2. FECALE 3. FECALE 4. SALMONELLA 
COt.IFORMEN COLIFORMEN STREPTOCOCC. kwalitatief : +•aanwezig 0 =afwezig 
'NIET GEMETEN' • op die datun geen analyse uitgevoerd 
eenheid: eenheid: eenheid: kwantitatief : MPN •meest waarschijnlijke aantal (/l) 
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fq:>eratfeve nor11 'I' 10.000/100 •l 2.000/100 •l C1000/100ml) 0 / liter 
rfchtwaerde 'G' 500/100 •l 100/100 •l 100/100 •l 
MINISTERIE VAN VOl.KSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU RESULTATEN VAN HET TOEZICHT OP DE IC\IALITEIT VAN HET ZWEMWATER 
IHE • BEHEERSEENHEID MATHEMATISCH MCDEL NOORDZEE (BMM) AAN DE BELGISCHE KUST : OVERZICHT BADSEIZOEN 01.04 · 30.09.90 
ONDERSTAANDE RESULTATEN HEBBEN BETREKKING OP BADZONE : 07. OOSTDLT\KERKE ST A:-."DRE 
MICROBIOLOGISCHE 1. TOTALE 2. FECALE 3. FECALE 4. SALMONELLA 
PARAMETER >> COLI FORMEN COLIFORMEN STREPTOCOCC. kwalitatief : + a aanwezig 0 = afwezig 
'NIET GEMETEN' a op die dat1.111 geen analyse uitgevoerd 
DATUM VOLGNIMMER ZONE eenheid : eenheid : eenheid : kwantitatief : MPN =meest waarschijnlijke aantal (/l) 
aantal/100ml aantal/100ml aantal/100ml MPN <3 = lager dan detektielimiet (3/l) 
02-04-90 7 20 20 50 0 0 
09-04-90 7 2800 680 1370 + S.MOi'<TEVIDEO 
17-04-90 7 30 20 0 0 0 
23--04-90 7 3000 1330 150 0 0 
02-0S-90 7 500 200 10 + S.MO'.'<TEVIDEO 
07..QS.90 7 20 80 40 0 0 
14-0S-90 7 30 20 10 0 0 
21-0S-90 7 4400 2350 130 0 0 
28-0S-90 7 1400 900 80 0 0 
~90 7 220 20 10 0 0 
06-06-90 7 700 530 750 NIET GEMETEN 
11~90 7 370 350 20 0 0 
13-QS.90 7 480 320 10 :'\IET GEMETE'.\" 
1~90 7 170 70 10 0 0 
20-06-90 7 30 0 10 l\lET GEMETE'.\" 
25-{)6..90 7 30 0 0 0 0 
27~90 7 20 20 40 MP:'\ MPl\<3 
02-07-90 7 50 20 0 0 0 
04-07-90 7 130 50 30 1\IET GEMETE:\ 
09-07-90 7 70 0 20 0 0 
11-07-90 7 0 0 40 '.'<lET GEMETE:'\ 
16-07-90 7 30 0 30 0 0 
18-07-90 7 620 420 190 :'ll"IET GEMETE'.\" 
23-07-90 7 850 380 40 + VIRCHOW 
~-90 7 370 230 50 '.\lET GEMETE'.\" 
JO.m-90 7 0 70 10 + GEMETE'.\" 
31-07-90 7 + GEMETE'.\" 
01--08-90 7 120 270 30 '.\lET GEMETE'.\" 
06-08-90 7 1070 1130 110 + GEMETE'.\" 
07--08-90 7 780 430 60 0 0 
08--08-90 7 50 50 30 '.\"IET GEMETE'.\" 
09--08-90 7 30 0 0 :\IET GEMETE'.\" 
13--08-90 7 100 50 50 0 0 
15--08-90 7 0 30 10 '.\lET GEMETE'.\" 
20--08-90 7 100 30 30 0 0 
22--08-90 7 100 20 30 :'\IET GEMETE!'\ 
27--08-90 7 130 80 50 + GEMETE:" 
~90 7 150 130 50 '.\'.IET GEMETE'.\'. 
03-00-90 7 30 120 ' 20 0 0 
04-09-90 7 0 0 
10-09-90 7 130 80 20 0 0 
17-09-90 7 1580 900 220 + GEMETE'.\" 
24-09-90 7 0 0 10 0 0 
f~ratieve nona 1 1 1 10.000/100 •l 2.000/100 1111 (1000/100ml) 0 / liter 
rfchtwaarde 'G' 500/100 •l 100/100 111 100/100 •l ---····· 
MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU RESULTATEN VAN HET TOEZICHT OP DE IC\IALITEIT VAN HET ZWEMWATER 
IHE · BEHEERSEENHEID MATHEMATISCH Ma>EL NOORDZEE (llMM) AAN DE BELGISCHE KUST : OVERZICHT BADSEIZOEN 01.04 • 30.09.90 
ONDERSTAANDE RESULTATEN HEBBEN BETREKKING OP BADZONE : ~. OOSlDt:l:\XERKE CE:\TRt:M 
. 
MICR0810lOGISCHE 1. TOTALE 2. FECALE 3. FECALE 4. SAU40NELLA 
PARAMETER >> COLIFORMEN COLIFORMEN STREPTOCOCC. kwalitatief : +=aanwezig 0 = afwezig 
'NIET GEMETEN' a op die datun geen analyse uitgevoerd 
OATUM VOLGNUMMER ZONE eerlleid : eerlleid : eemeid : kwantitatief : MPN =meest waarschijnlijke aantal (/l) 
aantal/100ml aantal/100ml aantal/100ml MPN <3 = lager dan detektiel imi.et (3/l) 
02-04-90 8 20 0 10 0 0 
09-0$-90 8 3400 830 1200 + S.MO:'\TIVIDEO 
17-04-90 8 20 20 0 0 0 
17-04-90 8 MP:-.1 MP!\<3 
23-04-90 8 3000 1530 120 0 0 
02--0S-90 8 280 280 0 + S.CüBA:'\A 
07--0S-90 8 30 130 30 0 0 
14-0S-90 8 2-"0 80 10 0 0 
21--0S-90 8 2100 1230 250 0 0 
28..QS..90 8 300 230 50 0 0 
04-06-90 8 200 30 0 0 0 
06-06-90 8 20 20 10 ;\o1ET GEMETEN 
11-06-90 8 350 350 50 0 0 
1~90 8 620 380 50 !\IET GEMETEN 
19--06-90 8 30 0 20 0 0 
20-06-90 8 30 50 10 MP:'\ MP!\<3 
~90 8 70 20 20 0 0 
27-06-90 8 30 0 190 :'\IET GEMETE'.'\ 
02-07-90 8 20 20 0 0 0 
04--07-90 8 120 80 0 MP:\ MP'.'\<3 
09-07-90 8 30 20 20 0 0 
• 11-07-90 8 0 0 10 :'\lET GEMETE'.\' 
16-07-90 8 70 0 30 0 0 
18-07-90 8 6500 3000 650 '.'/IET GEMETE'.'\ 
23-07-90 8 1600 730 90 0 0 
24-07-90 8 650 180 30 0 0 
2.S-07-90 8 1600 480 10 MP:\ MP!':=4 
26-07-90 8 3200 5400 380 :'\IET GEMETE!\ 
30-07-90 8 20 70 40 0 GEMETE:'\ 
31-07-90 8 70 80 130 0 0 
01-08-90 8 220 150 80 :'\lET GEMETEN' 
02-08-90 8 500 320 40 :"o/IET GE\fETE:\ 
06--08-90 8 1120 520 60 + GEMETE'.\' 
07-08-90 8 4900 1320 150 + GEMETE'.'\ 
08-08-90 8 250 180 150 MP:'\ MP'.'\<3 
09-08-90 8 70 ::?O 50 :'\IET GEMETE'.\' 
13-08-90 8 l::?O 0 0 0 0 
15-08-90 8 20 70 50 :'\IET GEMETE'.'\ 
~90 8 230 l::?O 90 0 0 
21-08-90 8 0 0 
22-08-90 8 300 180 30 ~IET GEMETE'.\' 
27-08-90 8 130 30 170 0 0 
~90 8 0 0 
29-08-90 8 220 ::?00 80 :'\IET GEMETE:'\ 
03-09-90 8 80 70 70 0 0 
10-09-90 8 520 ::?30 0 0 0 
17-09-90 8 1200 830 ::?00 + GEMETE'.\' 
24-09-90 8 20 30 40 0 0 
f~ratfeve non1 'I' 10.000/100 lll 2.000/100 11l (1000/100.l) 0 / liter 
richtwaarde 'G' 500/100 •l 100/100 11l 100/100 •l --------
MINISTERIE VAN VOlKSGEZONOHEIO EN LEEFMILIEU RESULTATEN VAN HET TOEZICHT OP DE K\IALITEIT VAN HET Z\o'EM\JATER 
IHE • BEHEERSEENHEID MATHEMATISCH NCX>EL NOORDZEE (8MM) AAN DE BELGISCHE KUST : OVERZICHT BADSEIZOEN 01.04 • 30.09.90 
ONDERSTAANDE RESULTATEN HEBBEN BETREKKING OP BAOZONE : 09. OOSTDLl'.\KERKE ïWE:'\TY O'.\E" 
MICROBIOLOGISCHE 1. TOTALE 2. FECALE 3. FECALE 4. SALMONELLA 
PARAMETER >> COLIFORMEN COLIFORMEN STREPTOCOCC. kwalitatief : +=aanwezig 0 = afwezig 
'NIET GEMETEN' = op die datll!I geen analyse uitgevoerd 
OATlJC VOLGNUMMER ZONE eenheid : eenheid : eenheid : kwantitatief : MPN =meest waarschijnlijke aantal C/l) 
aantal/100ml aantal/100ml aantal/100ml MPN <3 = lager dan detektielimiet (3/l) 
02--04-90 9 20 0 0 0 0 
09--04-90 9 2500 700 1050 + S.MOl\TEVIDEO 
17--04-90 9 30 0 10 0 0 
23-04-90 9 3500 1680 150 0 0 
02..QS.90 9 470 250 50 0 0 
07..QS.90 9 470 80 10 0 0 
14..QS.90 9 150 130 20 0 0 
. 
21..QS.90 9 4500 1480 :?90 0 0 
28..QS.90 9 600 350 30 0 0 
04-06-90 9 170 50 :?O 0 0 
~90 9 0 :?O 0 :'\1ET GEMETEI' 
11...()6.90 9 480 430 80 0 0 
lJ.06.90 9 800 680 90 '.\IET GEMEfE'.\ 
19..()6.90 9 70 :?O 0 0 0 
20-06-90 9 30 50 0 '.\IET GEMEfE'.\ 
25...()6.90 9 50 30 100 0 0 
27...()6.90 9 50 30 320 :'\lET GEMEfE'.\ 
02--07-90 9 20 70 0 0 0 
04--07.90 9 :?O 50 50 '.\IET GEMEfE'.\ 
09--07-90 9 30 30 50 0 0 
11--07-90 9 50 30 10 '.'ilET GEMEfE'.\ 
16-07-90 9 230 150 20 0 0 
18--07-90 9 6300 4500 no ~ET GEMEfE'.\ 
23-m-90 9 2800 1000 70 0 0 
24-07-90 9 1100 470 130 + DCISBCRG 
25--07-90 9 1000 330 10 MP'.\ MP'.\<3 
26-{}7-90 9 4600 6200 410 '.\IET GEMEfE~ 
30-07-90 9 20 0 20 0 GEMEfE'.\ 
31--07-90 9 50 20 20 0 0 
01-0S-90 9 120 180 70 :\1ET GEMEfE'.\ 
02-0S-90 9 350 250 40 '.\IET GEMEfE'.\ 
()6..Q!.90 9 550 280 70 0 0 
07-0S-90 9 4300 1520 120 + GEMEfE'.\ 
08--08-90 9 370 150 40 '.\IET GEMEfE'.\ 
09-0S-90 9 180 80 10 '.\IET GEMETE'.\ 
13--08-90 9 120 130 60 0 0 
15-0S-90 9 70 50 20 MP'.\ MP'.\=23 
20--08-90 9 320 250 70 0 0 
21-0S-90 9 + GEMEfE'.\ 
22-0S-90 9 350 170 90 '\IET GEMEfE'.\ 
27-0S-90 9 370 230 240 0 0 
28-08-90 9 0 0 
29-0S-90 9 120 70 40 MP'.\ MP'.\<3 
03-00-90 9 170 150 60 0 0 
04-09-90 9 0 0 
10-09-90 9 580 370 30 + GEMEfE'.\ 
17-09-90 9 3600 1330 320 + GEMEfE'.\ 
24-09-90 9 70 :?O 30 0 0 
f~ratieve norm 'I ' 10.000/100 llll 2.000/100 Ril (1000/100ml) 0 / liter 
richtwaarde 'G' 500/100 111l 100/100 llll 100/100 •l --------
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT RESULTATS DU CONTROLE DE LA QUALITE DES EAUX DE BAIGNADE A LA 
IHE - UNITE DE GESTION DU MODELE MATHEMATIQUE MER DU NORD COTE BELGE : SYNTHESE SAISON BALNEAIRE 01.04 - 30.09.90 
LES RESULTATS DANS CE TABLEAU ONT ETE OITENU DANS LA ZONE DE BAIGNADE : __ 1_0_._o_o_s_T_D_u_r_N_K_E_RK_E_W_E_S_T_H_E_L_L_I_N_G __ _ 
PARAMETRE 
MICROBIOLOGIQUE >> 































































































1. COLIFOR- 2. COLIFOR- 3. STREPTO- 4. SALMONELLES 
MES TOTAUX MES FECAUX COQUES FEC. qualitatif : + = présent 0 =absent 
'NIET GEMETEN' = pas d1 analyse à cette date 
1.nité : 1.nité : 1.nité : quantitatif : MPN = nonbre plus probable (/l) 





































































































































































































norme i~rative 'I' 10.000/100 ml 2.000/100 111l (1000/100..l) 0 / litre 
valeur guide 'G' 500/100 111l 100/100 ml 100/100 •l 
MINISTERIE VAN VOlKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU RESULTATEN VAN HET TOEZICHT OP DE KWALITEIT VAN HET Z\IEM\IATER 
IHE • BEHEERSEENHEID MATHEMATISCH MCX>EL NOORDZEE (8MM) AAN DE BELGISCHE KUST : OVERZICHT BADSEIZOEN 01.04 • 30.09.90 
ONDERSTAANDE RESULTATEN HEBBEN BETREKKING OP BADZONE : 1 J. OOSTDCl'.\'KERKE GROE'."E'.\'DUK 
MICROBIOLOGISCHE 1. TOTALE 2. FECALE 3. FECALE 4. SALMONELLA 
PARAMETER >> COLI FORMEN COLIFORMEN STREPTOCOCC. kwalitatief : +=aanwezig 0 = afwezig 
'NIET GEJl4ETEN' • op die datun geen analyse uitgevoerd 
DATl.14 VOLGNlMMER ZONE eenheid : eerileid : eerileid : kwantitatief : MPN =meest waarschijnlijke aantal (/l) 
aantal/100ml aantal/100ml aantal/100ml MPN <3 =lager dan detektielimiet (3/l) 
02-04-90 11 170 0 60 0 0 
09-04-90 11 2000 230 760 + S.MO'.\TEVIDEO 
17-04-90 11 20 0 10 0 0 
23-04-90 11 1000 820 30 + S.El\TERJTIDIS 
02-0S-90 11 380 250 20 + S.MO~TEVIDEO 
07-0S-90 11 6100 680 50 0 0 
14-0S-90 11 530 400 30 0 0 
21-0S-90 11 2900 470 80 0 0 
28..QS.90 11 620 420 90 0 0 
~90 11 0 30 0 0 0 
~90 11 80 50 40 NIET GEMETE;\ 
11~90 11 1570 1480 140 0 0 
13-{)6-90 11 450 620 40 :\"IET GEMETE:\" 
19-()6.90 '11 180 180 0 0 0 
20-06-90 11 950 530 20 !\"IET GEMETE'." 
25-0>-90 11 50 0 50 0 0 
27~90 11 130 70 300 MP:\' MP'.\'<3 
02-07-90 11 80 50 80 0 0 
04-07-90 11 130 150 310 '.'<IET GE.\1ETE:\ 
09-07-90 11 30 20 20 0 0 
11-07-90 11 350 100 10 '.\lET GEMETE:\" 
16--07-90 11 480 350 110 0 0 
lS-07-90 11 8700 2200 500 :\IET GEMETE'.\' 
23-07-90 11 2400 1600 90 + S.BROUGHTO:\ 
24-07-90 11 4400 2380 270 0 0 
25-07-90 11 2400 1670 140 :'\IET GEMETE:\" 
26--07-90 11 3800 1700 270 '.\lET GEMETE'.\' 
30-07-90 11 230 300 80 0 0 
31-07-90 11 1120 930 260 + BROCGHTO:\ 
01-08-90 11 250 150 20 MP:\ MP:'\<3 
02-08-90 11 530 150 80 '.\lET GEMETE.'\ 
06--08-90 11 4300 3020 190 + GEMETE:\" 
07-08-90 11 720 200 50 0 0 
08-08-90 11 680 550 50 :\IET GEMETE:\" 
09-08-90 11 620 330 90 :\IET GEMETE:\" 
13-08-90 11 170 230 80 0 0 
lS-08-90 11 280 220 80 :\'IET GEMETE:" 
20-0S-90 11 200 100 120 0 0 
21-08-90 11 + GEMETE:" 
22-08-90 11 970 850 50 '.\lET GEMETE:\ 
27-08-90 11 550 520 210 0 0 
28-{)8.90 11 0 0 
29-08-90 11 600 670 190 MP:'\ MP:'\= 2-tO/l 
03-00-90 11 700 550 40 0 0 
04-09-90 11 0 0 
lO-OCJ..90 11 2080 1050 80 0 0 
17.00-90 11 4800 2120 630 + GEMETE:\" 
24-09-90 11 120 80 70 0 0 
fq>eratieve non1 
'I ' 10.000/100 111! 2.000/100 11l (1000/100ml) 0 / liter 
richtwaarde 'G' 500/100 •l 100/100 111l 100/100 llll -. " -. ". -
MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU RESULTATEN VAN HET TOEZICHT OP DE IC\IALITEIT VAN HET Z\o'EHWATER 
IHE · IEHEERSEENHEID MATHEMATISCH MCX>EL NOORDZEE CBMM) AAN DE BELGISCHE ICUST : OVERZICHT BAOSEIZOEN 01.04 • 30.09.90 
ONDERSTAANDE RESULTATEN HEBBEN BETREKKING OP BAOZONE : 12. \lEL WPOORT BAD 
MICR0810l.OGISCHE 1. TOTALE 2. FECALE 3. FECALE 4. SALMONELLA 
PARAMETER >> COLI FOllMEN COLIFORHEN STREPTOCOCC. kwalitatief : + = aanwezig 0 = afwezig 
'NIET GEMETEN' 2 op die dat1in geen analyse uitgevoerd 
DATl.JC VOLGNUMMER ZONE eertieid : eertieid : eertieid : kwantitatief : MPN =meest waarschijnlijke aantal C/l) 
aantal/100ml aantal/100ml aantal/100ml MPN <3 =lager dan detektielimiet C3/l) 
02-04-90 12 730 620 230 0 0 
02-04-90 12 MP:\O MP:\<3 
09-04-90 12 620 400 390 0 0 
09-04-90 12 MP:\ MP:\<3 
17-04-90 12 30 20 lO 0 0 
17-04-90 12 MP'.'\ MP:\=4 
n-04-90 12 MP.'i MP:\<3 
n-04-90 12 430 130 50 0 0 
02~90 12 MP.'i MPN<3 
02~90 12 80 80 0 0 0 
07~90 12 3200 1270 100 0 0 
07~90 12 MP:" MP1'<3 
14--0S-90 12 3300 1000 220 0 0 
14--0S-90 12 MPN MP:'\<3 
21~90 12 S70 120 120 0 0 
28--0.S-90 12 4200 1870 380 0 0 
04-«>-90 12 so 0 10 0 0 
~90 12 1350 7SO 60 0 0 
~90 12 MP:" MP!\<3 
11-06-90 12 I420 1100 250 0 0 
13--06-90 12 I220 820 ISO MP:\ MP!\=4 
1~90 12 870 500 I20 0 0 
2G-0<>-90 12 1050 230 80 MP~ MPJ\=9 
25-06-90 12 I270 S20 80 + Bovismorbificans 
27-06-90 12 30 20 60 MP!\ MPN<3 
02-07-90 12 50 70 20 0 0 
03--07-90 12 0 0 
04-07.90 12 1300 470 130 MP'.'\ MP:\<3 
09-07-90 12 120 100 60 0 0 
10-07-90 12 0 0 
11-07-90 12 430 130 IOO \lET GEMETE.'i 
16-07-90 12 3500 1970 470 0 0 
18-07-90 12 S10 430 7SO MP:'\ MP:"\=3 
23-07.90 12 2800 880 440 0 0 
25-07.90 12 3700 2IOO ISO MP.'i MP:\ <3 
30-07.90 12 270 ISO 20 + GEMETE:\ 
31-07-90 12 3000 soo 60 0 0 
01~90 12 100 0 40 MP:'\ MP.'i<3 
02-08-90 12 130 so I30 l\lET GEMETE:'\ 
06-{g.90 12 3500 20SO 220 + GEMETE.'i 
07~90 12 S30 280 20 0 0 
~90 12 980 S30 60 MP'.'\ MP'.'\=4 
09~90 12 lOSO 580 130 '.'.lET GEMETE:\ 
13-(18.90 12 9300 6800 630 + GEMETE:\ 
1~90 12 970 250 60 ?'\IET GEMETE.'i 
~90 12 1330 1400 80 MPN MP.'i=4 
16-(g.90 12 250 180 30 NIET GEMETE:\ 
20-(g.90 12 S50 370 210 + GEMETE.'i 
21~90 12 3500 2600 340 + GEMETE:\ 
f111peratfeve nona 11 1 10.000/100 •l 2.000/100 •l C1000/100ml) 0 / liter 
rfchtwaarde 'G' 500/100 11l 100/100 •l 100/100 11l ···--·-· 
MINISTERIE VAN VOlKSGEZOHDHEID EN LEEFMILIEU 
IHE • BEHEERSEENHEID MATHEMATISCH MQ)EL NCXlRDZEE (BMM) 
OHOERSTAANOE RESULTATEN HEBBEN BETREKKING OP BADZONE : 
MICROBIOlOGISCHE 1. TOTALE 2. FECALE 
PARAMETER >> COLIFORMEN COLIFORMEN 
DATL.14 VOLGNLM4ER ZONE eerileid : eerileid : 
aantal/100ml aantal/100ml 
22490 12 4700 2630 
27490 12 4500 1420 
28-08-90 12 820 1020 
284-90 12 
29490 12 120 70 
30-08-90 u 700 700 
Q3.-0IJ-90 12 220 130 
()4..()1)..90 u 920 650 
lG-09-90 u 1000 870 
17--09-90 12 870 630 
24-00-90 12 980 600 
RESULTATEN VAN HET TOEZICHT OP DE KWALITEIT VAN HET Z\IEM'JATER 
AAN DE BELGISCHE ICUST : OVERZICHT BADSEIZOEN 01.04 • 30.09.90 
12. :\'IELWPOORT BAD (VERVOLG) 
3. FECALE 4. SALMONELLA 
STREPTOCOCC. kwalitatief : +=aanwezig 0 = afwezig 
'NIET GEMETEN' = op die dat1.111 geen analyse uitgevoerd 
eenheid : kwantitatief : MPN =meest waarschijnlijke aantal (/l) 
aantal/100ml MPN <3 = lager dan detektielimiet (3/l) 
440 MP:\ MP:\>2400 
460 + GEMETE:\' 
120 0 0 
MP:\ MP:\=43/1 
10 :-.iIET GEMETEN 
190 NIET GEMETE:'I.' 
40 0 0 
90 + GEMETE'.'/ 
40 + GEMETEN 
120 + GEMETE!'\ 
210 + GEMETE:"I: 
il!J)eratfeve non1 'I' 10.000/100 ml 2.000/100 ml (1000/100ml) 0 / liter 
rfchtwaarde 'G' 500/100 •l 100/100 •l 100/100 •l 
MINISTERIE VAN VOlKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU RESULTATEN VAN HET TOEZICHT ÓP DE KWALITEIT VAN HET ZWEMWATER 
IHE · BEHEERSEENHEID MATHEMATISCH MCX>EL NOORDZEE <BMM) AAN DE BELGISCHE KUST : OVERZICHT BADSEIZOEN 01.04 • 30.09.90 
ONDERSTAANDE RESULTATEN HEBBEN BETREKKING OP BAOZONE : 13. MIDDELKERKE sr. IAt:REl:\"S 
MICR0810LOGISCHE 1. TOTALE 2. FECALE 3. FECALE 4. SALMONELLA 
PARAMETER >> COLIFORMEN COLIFORMEN STREPTOCOCC. kwalitatief : +=aanwezig 0 = afwezig 
'NIET GEMETEN' = op die datun geen analyse uitgevoerd 
OATlM VOLGNUMMER ZONE eemeid : eemeid : eemeid : kwantitatief : MPN =meest waarschijnlijke aantal C/l) 
aantal/100ml aantal/100ml aantal/100ml MPN <3 =lager dan detektielimiet (3/l) 
02-04-90 13 20 20 40 0 0 
09-04-90 13 30 0 10 0 0 
17-04-90 13 630 250 80 0 0 
23-04-90 13 420 170 0 0 0 
02..QS..90 13 0 0 0 0 0 
07..QS..90 13 0 0 0 0 0 
14-0S-90 13 50 0 10 0 0 
21..QS..90 13 70 30 0 0 \ 0 
28...QS.90 13 70 50 30 0 0 
~90 13 1830 1170 40 0 0 
06-06-90 13 100 20 0 NIET GEMETEN 
11~90 13 50 50 40 0 0 
1~90 13 20 0 50 r-.lET GEMEIE:'\ 
19--06-90 13 20 0 0 0 0 
20-06-90 13 70 30 0 r-.lET GEMETEI\ 
~90 13 20 50 10 0 0 
27~90 13 0 0 0 i'\1ET GEMETE:\" 
02-07-90 13 250 30 10 0 0 
04-07-90 13 0 0 0 :\IET GEMETE:\ 
09-07-90 13 1430 870 240 + TYPHIMCRIUM 
11-07-90 13 30 30 20 '.\lET GEMETE:'\ 
16-07-90 13 20 30 20 0 0 
17-07-90 13 0 0 
18-07-90 13 0 0 10 MP:\" MPN<3 
23-07-90 13 80 0 10 0 0 
24-07-90 13 0 0 
25-07-90 13 30 0 10 '.\1ET GEMETE:" 
30-07-90 13 20 0 40 0 0 
01~90 13 20 30 10 :'lil ET GE.\iETE:"i 
()6.0J-90 13 30 20 80 0 0 
OS-OJ-90 13 100 30 10 i'\lET GEMETEi\ 
1~90 13 620 520 30 + GEMETE:\" 
~90 13 30 30 120 '.\lET GEMETE'.'l 
20-08-90 13 750 550 50 + GEMETE:\ 
21~90 13 + GEMETE:\ 
22~90 13 80 50 50 MP:\ MP:\°<3 
27~90 13 50 30 0 + GEMETE:'\ 
~90 13 0 0 
29~90 13 30 20 10 '.\lET GEMETEN 
03-09-90 13 70 20 40 0 0 
04-09-90 13 0 0 
lO-OIJ-90 13 20 20 50 0 0 
17-09-90 13 150 50 70 0 0 
24-09-90 13 1350 1180 290 + GEMETE.:'\ 
i~ratleve nor11 
'I ' 10.000/100 11l 2.000/100 1111 ( 1000/100ml) 0 / liter 
richtwaarde 'G' 500/100 11l 100/100 lll 100/100 ml 
··-··-·· 
MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU RESULTATEN VAN HET TOEZICHT OP DE KWALITEIT VAN HET ZWEH'JATER 
IHE • IEHEERSEENHEID MATHEMATISCH Ma>EL NOORDZEE (llMM) AAN DE BELGISCHE ICUST : OVERZICHT BADSEIZOEN 01.04 • 30.09.90 
ONDERSTAANDE RESULTATEN HEBBEN BETREKKING OP BADZONE : 14. MIDDELKERKE WESIE\TIE-BAD 
MICROBIOLOGISCHE 1. TOTALE 2. FECALE 3. FECALE 4. SALMONELLA 
PARAMETER >> COLI FORMEN COLIFORMEN STREPTOCOCC. kwalitatief : +=aanwezig 0 = afwezig 
'NIET GEMETEN' = op die dat1.111 geen analyse uitgevoerd 
DATUM VOLGNUMMER ZONE eenheid : eemeid : eenheid : kwantitatief : MPN =meest waarschijnlijke aantal (/l) 
aantal/100ml aantal/100ml aantal/100ml MPN <3 =lager dan detektielimiet (3/l) 
02-04-90 14 20 0 10 0 0 
09-04-90 14 30 0 0 0 0 
17-04-90 14 570 600 130 0 0 
23-04-90 14 600 70 0 0 0 
02..QS.90 14 20 0 200 0 0 
07..QS.90 14 0 30 0 0 0 
14-0S-90 14 0 20 0 0 0 
21..QS.90 14 130 100 0 0 0 
~90 14 80 0 20 0 0 
~90 14 3700 1600 60 0 0 
06-06-90 14 20 20 0 :\'IET GEMETE" 
11~90 14 130 20 30 0 0 
1~90 14 20 20 10 !\1ET GEMETE:\ 
19-06-90 14 0 0 0 0 0 
20-06-90 14 0 0 10 :\IET GEMETE:\ 
25--06-90 14 30 0 10 0 0 
27~90 14 50 20 70 :\IET GEMETE:\ 
02-07-90 14 170 70 50 0 0 
04-07-90 14 0 0 0 '.\IET GEMETE:\ 
()C)-07.90 14 12..?0 680 120 0 0 
11-07-90 14 20 20 30 '.'olET GEMETE:\ 
16-07-90 14 0 0 30 0 0 
18-07-90 14 20 0 90 :\IET GEMETE:\ 
23-07.90 14 20 20 20 0 0 
25-07-90 14 30 30 0 '.';lET GEMETE:\ 
30-07-90 14 230 50 20 + GEMETE:\ 
01..(8..90 14 0 0 0 :\IET GEMETE:\ 
~90 14 130 20 20 0 0 
07..(8..90 14 0 0 
08..(8..90 14 30 100 0 l\lET GEMETE:\ 
13..(8..90 14 120 70 100 + GEMETE:\ 
15..(8..90 14 20 30 10 '.'olET GEMETE:" 
~90 14 900 530 70 0 0 
21..(8..90 14 + GEMETE:\ 
22..(8..90 14 130 20 50 l'IET GEMETE:\ 
27..(8..90 14 100 70 160 0 0 
~90 14 0 0 
29..(8..90 14 0 0 0 :'\IET GEMETE:\ 
03-09-90 14 120 70 60 0 0 
04--09-90 14 0 0 
l().@..90 14 100 0 30 0 0 
17-09-90 14 130 70 120 0 0 
24-09-90 14 1370 1380 430 + GEMETE:\ 
i~ratteve non1 'I ' 10.000/100 lll 2.000/100 lll ( 1000/100ml) 0 / liter 
richtwaarde 'G' 500/100 111 100/100 11l 100/100 •l --------
MINISTERIE VAN VOlKSGEZONOHEIO EN LEEFMILIEU RESULTATEN VAN HET TOEZICHT OP DE KWALITEIT VAN HET ZIJEM\IATER 
IHE • BEHEERSEENHEIO MATHEMATISCH MCX>EL NOORDZEE (IMM) AAN DE BELGISCHE KUST : OVERZICHT BADSEIZOEN 01.04 • 30.09. 90 
ONDERSTAANDE RESULTATEN HEBBEN BETREKKING OP BADZONE : 15. MIDDELKERKE "CROCODILE" 
MICROBIOLOGISCHE 1. TOTALE 2. FECALE 3. FECALE 4. SALMONELLA 
PARAMETER >> COLlFORMEN COLIFORMEN STREPTOCOCC. kwalitatief : + = aanwezig 0 = afwezig 
'NIET GEMETEN' 2 op die datun geen analyse uitgevoerd 
DATll4 VOLGNUMMER ZONE eenheid : eenheid : eenheid : kwanti.tatief : MPN =meest waarschijnlijke aantal (Il) 
aantal/100ml aantal/100ml aantal/100ml MPN <3 =lager dan detektielimiet (3/l) 
02-04-90 15 0 0 10 0 0 
09-04-90 15 20 0 20 0 0 
17-04-90 15 650 650 110 0 0 
23-04-90 15 480 70 0 0 0 
02~90 15 20 0 0 0 0 
07~90 15 20 0 10 0 0 
14-0S-90 15 20 0 10 0 0 
21~90 15 130 0 0 0 0 
28--05-90 15 30 0 20 0 0 
04-06-90 15 4200 2400 200 0 0 
~90 15 70 0 0 !'.1ET GEMETEN 
07-06-90 15 0 0 10 '.'IIET GEMETE:" 
11-06-90 15 180 50 10 0 0 
12-06-90 15 120 50 10 '.'IIET GEMETE!S 
ll-06-90 15 100 50 0 :--.1ET GEMETE1' 
14-06-90 15 420 100 90 ~IET GEMETE~ 
19-06-90 15 0 0 20 0 0 
~90 15 20 0 10 :">;1ET GEMETE:'\ 
25-06-90 15 20 30 30 0 0 
27-06-90 15 20 70 70 :\IET GEMETE:\ 
02-07-90 15 130 70 30 0 0 
04-07-90 15 0 0 0 :\IET GEMETE~ 
09-07-90 15 100 120 10 + TYPHIM.var.COPE:'l.li. 
11-07-90 15 20 0 0 :\IET GEMETE:\' 
16-07-90 15 130 150 30 0 0 
17-07-90 15 0 0 
18-07-90 15 0 0 570 MP:\ MP1'<3 
23-07-90 15 20 70 0 0 0 
24-07-90 15 0 0 
25-07-90 15 80 0 10 :--.iET GEMETEN 
30-07-90 15 20 30 60 0 0 
01~90 15 0 20 10 :";lET GEMETE:\" 
~90 15 30 20 30 0 0 
08-08-90 15 100 30 0 :\IET GEMETE:\ 
13-08-90 15 270 100 120 0 0 
15~90 15 70 30 20 :\IET GEMETE:\ 
20-08-90 15 1600 1270 170 + GEMETE:\ 
22~90 15 80 30 30 :\lET GEMETE:\ 
27~90 15 100 20 0 0 0 
~90 15 50 50 50 0 0 
29~90 15 30 70 0 \1P:\ MP:-;<3 
03-09-90 15 80 100 40 0 0 
04-09-90 15 0 0 
10--09-90 15 40 20 20 0 0 
17-09-90 15 200 70 190 0 0 
24-09-90 15 1430 1400 480 + GEMETE:\" 
f~ratieve nona 'I ' 10.000/100 •l 2.000/100 111l ( 1000/100ml) 0 / liter 
rfchtwaarde 'G' 500/100 •l 100/100 111l 100/100 •l --------
MINISTERIE VAM VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU RESULTATEN VAN HET TOEZICHT OP DE K\IALITEIT VAN HET ZWEMWATER 
IHE • BEHEERSEENHEID MATHEMATISCH Ma>EL NOORDZEE (BMIO AAN DE BELGISCHE KUST : OVERZICHT BADSEIZOEN 01.04 • 30.09.90 
ONDERSTAANDE RESULTATEN HEBBEN BETREKKING OP BADZONE : 16. MIDDELKERKE BAD 
MICROBIOLOGISCHE 1. TOTALE 2. FECALE 3. FECALE 4. SAU40NELLA 
PARAMETER >> COLIFORMEN COLI FORMEN STREPTOCOCC. kwalitatief : +=aanwezig 0 = afwezig 
'NIET GEMETEN' • op die datun geen analyse uitgevoerd 
DATUM VOLGNlMHER ZONE eenheid : eenheid : eenheid : kwantitatief : MPN =meest waarschijnlijke aantal (/l) 
aantal/100ml aantal/100ml aantal/100ml MPN <3 =lager dan detektielimiet (3/l) 
02-04-90 16 0 0 10 0 0 
09-04-90 16 20 50 0 0 0 
17-04-90 16 80 100 20 0 0 
2J.-04..90 16 850 120 0 + S.OHIO 
02..QS.90 16 120 0 30 0 0 
02..QS.90 16 MP:\ MP'.'<< 3 
07..QS.90 16 0 30 10 0 0 
14-0:S-90 16 0 0 0 0 0 
21..QS.90 16 120 70 0 0 0 
28-QS.90 16 100 80 10 0 0 
04...()6..90 16 4200 2680 100 0 0 
06-06-90 16 20 0 0 :';lET GEMETEN 
07..()6.90 16 0 0 10 NJET GEMETE!'< 
11..()6.90 16 120 20 20 0 0 
12..()6.90 16 80 50 20 '.\IET GEMETE'.'f 
1~90 16 80 50 0 '.\IET GEMETE'.'I 
14-06-90 16 380 420 60 :0-.lET GEMETE'.\ 
19..()6.90 16 0 0 0 0 0 
20-06-90 16 0 20 0 :\lET GEMETE~ 
2S..()6.90 16 0 20 0 0 0 
27..()6.90 16 300 280 110 :"il ET GEMETE'.\ 
02-07-90 16 170 130 60 0 0 
04-07.90 16 20 0 0 '.\IET GEMETE'.\ 
~-90 16 50 20 0 0 0 
11-07-90 16 0 50 20 MP:\ MP~<3 
16-07-90 16 20 0 30 0 0 
18-07-90 16 0 20 10 !'\IET GEMETE'.\ 
23-07.90 16 70 0 10 0 0 
2S-07.90 16 30 30 10 :0-.lET GEMETE'.\ 
30-07.90 16 100 30 140 + GEMETE:'\ 
01490 16 30 0 0 :\IET GEMETE'.\ 
~90 16 120 50 30 0 . 0 
07490 16 0 0 
~90 16 30 20 10 :\IET GEMETEN 
13490 16 420 430 140 + GEMETE'.\ 
1~90 16 20 0 10 '.\IET GEMETE'.\ 
20-08-90 16 480 270 10 + GEMETE:\ 
21490 16 0 0 
22490 16 180 20 80 MP:\" MPl\:<3 
27490 16 50 50 20 0 0 
28-490 16 0 0 
29-03-90 16 30 20 0 :\"IET GEMETE'.\ 
03-09-90 16 220 130 40 0 0 
~90 16 0 0 
1().()1).90 16 70 30 10 0 0 
17-09-90 16 180 150 20 0 0 
24-09-90 16 780 1000 120 0 0 
f~ratf eve nona 'I ' 10.000/100 •l 2.000/100 •l (1000/100ml) 0/liter 
richtwaarde 'G' 500/100 •l 100/100 •l 100/100 111 ------·-
MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU RESULTATEN VAN HET TOEZICHT OP DE IC\IALITEIT VAN HET ZWEMWATER 
IHE - BEHEERSEENHEID MATHEMATISCH MCX>EL NOORDZEE (8*) AAN DE BELGISCHE KUST : OVERZICHT BADSEIZOEN 01.04 - 30.09.90 
ONDERSTAANDE RESULTATEN HEBBEN BETREKKING OP BADZONE : 17. OOSTE'.\"DE RAVERSUDE 
MICR0810LOGISCHE 1. TOTALE 2. FECALE 3. FECALE 4. SALMONELLA 
PARAMETER >> COLIFORMEN COLIFORMEN STREPTOCOCC. kwalitatief:+= aanwezig 0 " afwezig 
'NIET GEMETEN' " op die datun geen analyse uitgevoerd 
DAT\.11 VOLGNlH4ER ZONE eemeid : eemeid : eemeid : kwantitatief : MPN =meest waarschijnlijke aantal C/l) 
aantal/100ml aantal/100ml aantal/100ml MPN <3 =lager dan detektielimiet (3/l) 
02-04-90 17 0 0 50 0 0 
09-04-90 17 30 50 20 0 0 
17-04-90 17 70 30 10 0 0 
23-04-90 17 3600 320 60 + S.OHIO 
02-05-90 17 100 0 50 0 0 
07-05-90 17 270 120 10 0 0 
14-05-90 17 150 20 10 0 0 
21-05-90 17 80 20 10 0 0 
28..QS-90 17 120 20 20 0 0 
~90 17 100 0 10 0 0 
()6.-0&.90 17 30 0 0 :-.1ET GEMETEN 
11~90 17 250 50 . 40 0 0 
13-06-90 17 480 230 20 1'1ET GEMETE:" 
19--06-90 17 30 0 0 0 0 
20-0>-90 17 220 20 20 :"IET GEMETE:" 
~90 17 20 0 0 0 ' 0 
27~90 17 130 20 120 '.\lET GEMETE:'\ 
02-07-90 17 70 50 70 0 0 
04-07-90 17 70 0 0 ~ET GEMETE:'\ 
09-07-90 17 120 70 10 0 0 
11-07-90 17 230 30 20 '.\lET GEMETE!'i 
16-07-90 17 0 0 170 0 0 
18-07-90 17 70 20 40 '.'/IET GEMETE:\ 
23-07-90 17 50 50 60 0 0 
25-07-90 17 130 50 20 ;'l;lET GEMETE1' 
30-07-90 17 0 20 20 0 0 
01-08-90 17 50 20 0 1\lET GEMETE1' 
~90 17 120 50 60 0 0 
~90 17 220 30 0 :"IET GEMETE:" 
}3-{g-90 17 150 100 0 0 0 
~90 17 0 20 10 '.\lET GEMETE:\ 
~90 17 50 30 10 0 0 
22-08-90 17 930 200 60 :'\lET GEMETE:\ 
27-08-90 17 100 50 610 0 0 
29-08-90 17 30 20 60 :\IET GEMETE:\ 
03--09-90 17 50 120 90 0 0 
lG-00-90 17 130 20 20 0 0 
17-09-90 17 220 80 70 0 0 
24--09-90 17 20 20 20 0 0 
l~ratleve nor11 'I ' 10.000/100 ml 2.000/100 llll (1000/100ml) 0 / liter 
richtwaarde 'G' 500/100 •l 100/100 •l 100/100 •l ····---- \ 
MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU RESULTATEN VAN HET TOEZICHT OP DE IC'WALITEIT VAN HET ZWEM\JATER 
AAN DE BELGISCHE ICUST : OVERZICHT BADSEIZOEN 01.04 • 30.09.90 INE • IEHEERSEENHEID MATHEMATISCH MCOEL NOORDZEE CBMIC) 
ONDERSTAAMOE RESULTATEN HEBBEN BETREKKING OP BADZONE : 18. OOSTE:\DE MARIAKERKE 
MICR0810l.OGISCHE 
PARAMETER >> 



















































































1. TOTALE 2. FECALE 3. FECALE 4. SALMONELLA 
COLIFORMEN COLIFORMEN STREPTOCOCC. kwalitatief : +•aanwezig 0 =afwezig 
'NIET GEMETEN' • op die datYn geen analyse uitgevoerd 
eenheid : eenheid: eenheid : kwantitatief : MPN z meest waarschijnlijke aantal C/l) 









































































































































































f~ratfeve non1 'I' 10.000/100 ml 2.000/100 •l C1000/100ml> O / liter 
richtwaarde 'G' 500/100 •l 100/100 •l 100/100 •l 
MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU RESULTATEN VAN HET TOEZICHT OP DE KWALITEIT VAN HET Z\JEM\JATER 
INE · IEHEERSEENHEID MATHEMATISCH MCDEL NOORDZEE (8'04) AAN DE BELGISCHE ICUST : OVERZICHT BADSEIZOEN 01.04 · 30.09.90 
ONDERSTAANDE RESULTATEN HEBBEN BETREKKING OP BADZONE : 19. OQSTI:;'\TI~ "THER~L-
MICR0810LOGISCHE 1. TOTALE 2. FECALE 3. FECALE 4. SALMONELLA 
PARAMETER >> COLIFORMEN COLIFORMEN STREPTOCOCC. kwalitatief : +=aanwezig 0 = afwezig 
'NIET GEMETEN' •op die dat1.111 geen analyse uitgevoerd 
DATlJC VOLGNLH4ER ZONE eenheid : eenheid : eenheid : kwantitatief : MPN =meest waarschijnlijke aantal C/l) 
aantal/100ml aantal/100ml aantal/100ml MPN <3 =lager dan detektielimiet (3/l) 
02-04-90 19 50 0 10 0 0 
09-04-90 19 150 30 50 0 0 
17-04-90 19 120 20 10 0 0 
23-04-90 19 5300 870 70 + S.OHIO 
02...QS..90 19 130 150 10 0 0 
02...QS..90 19 MP~ MPN<3 
07...QS..90 19 150 80 20 0 0 
14-0.5-90 19 130 80 10 0 0 
21...QS..90 19 170 70 0 0 0 
28-öS-90 19 200 20 0 0 0 
~90 19 350 80 10 0 0 
06--06-90 19 420 130 10 l'lilET GEMETE:'I: 
11~90 19 180 50 20 0 0 
13-06-90 19 1000 150 30 NIET GEMETEN 
19~90 19 50 30 10 0 0 
20-06-90 19 800 20 10 :\lET GEMETE'.\' 
25-06-90 19 50 0 20 0 0 
27~90 19 180 50 50 :\IET GEMETE:\ 
02-07-90 19 120 70 60 0 0 
04-07-90 19 270 70 10 :\IET GEMETE:\ 
09-07-90 19 100 70 20 0 0 
11-07-90 19 530 150 0 MP:-.1 MPN<3 
16-07-90 19 180 180 100 0 0 
18-07-90 19 130 80 80 :\IET GEMETEN 
23-07-90 19 80 70 320 0 0 
'25-07-90 19 120 30 10 !'lol ET GEMETE:\ 
30-07-90 19 70 70 10 0 0 
01-08-90 19 50 20 0 :-.rIET GEMETE:'\ 
~90 19 380 180 30 0 0 
~90 19 270 70 50 :'\IET GEMETE:\ 
13-(g.9() 19 200 130 60 0 0 
l.5-08-90 19 220 20 10 NIET GEMETE:'\ 
~90 19 230 70 40 0 0 
22-08-90 19 730 80 30 :-.1ET GEMETEN 
27-08-90 19 130 0 30 0 0 
29-08-90 19 120 70 40 :\IET GEMETE:'\ 
03--09-90 19 1050 550 90 + GEMETEN 
10-00-90 19 280 100 10 0 0 
17..00-90 19 370 70 30 0 0 
24-09-90 19 0 0 40 0 0 
f~ratf eve nor11 'I' 10.000/100 11l 2.000/100 111l ( 1000/100ml) 0 / liter 
richtwaarde 'G' 500/100 lll 100/100 11l 100/100 llll 
--------
MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU RESULTATEN VAN HET TOEZICHT OP DE IC\IALITEIT VAN HET ZWEN\JATER 
IHE • BEHEERSEENHEID MATHEMATISCH MCOEL NOORDZEE (8MM) AAN DE BELGISCHE KUST : OVE~ZICHT BADSEIZOEN 01.04 • 30.09.90 
ONDERSTAANDE RESULTATEN HEBBEN BETREKKING OP BADZONE : 20. oosn=::-..nE SPEELPLEI:"\ 
MICR0810LOGISCHE 1. TOTALE 2. FECALE 3. FECALE 4. SALMONELLA 
PARAMETER >> COLIFORMEN COLIFORMEN STREPTOCOCC. kwalitatief : +=aanwezig 0 = afwezig 
'NIET GEMETEN' 2 op die datLlll geen analyse uitgevoerd 
DATlJ4 VOLGNUMMER ZONE eenheid : eenheid : eenheid : kwantitatief : MPN ~meest waarschijnlijke aantal (/l) 
aantal/100ml aantal/100ml aantal/100ml MPN ~ = lager dan detektielimiet (3/l) 
03-04-90 20 50 0 0 0 0 
1~90 20 20 0 0 0 0 
18-04-90 20 350 50 0 0 0 
24-04-90 20 130 30 20 0 0 
03-0S-90 20 20 0 0 0 0 
~90 20 20 0 0 0 0 
15.QS..90 20 20 0 0 0 0 
22...QS...90 20 0 0 20 0 0 
29...QS...90 20 30 20 10 0 0 
QS.()6.90 20 500 100 10 0 0 
07...()6..90 20 500 180 20 NIET GEMETE:\' 
12...()6..90 20 0 0 0 0 0 
14...()6..90 20 0 0 0 NIET GEMETE:\' 
18...()6..90 20 20 80 0 0 0 
21...()6..90 20 100 0 20 l'olET GEMETE;\I 
2lH>6-90 20 0 0 50 0 0 
28-06-90 20 880 300 20 :'1.lET GEMETE:"\ 
03-07-90 20 20 0 0 0 0 
05-07.90 20 600 200 30 :\IET GEMETEN 
10-07-90 20 20 30 0 0 0 
12-07-90 20 230 70 0 :'l<lET GEMETE~ 
17-07-90 20 20 0 0 0 0 
19-07-90 20 0 0 20 '.\'IET GEMETE:\' 
23-07.90 20 0 0 
24-07.90 20 70 20 10 0 0 
26-07-90 20 0 0 30 MP:'\T MPI'-:=4 
30-07.90 20 0 0 
31-07-90 20 350 170 10 0 0 
02...()8..90 20 80 30 0 :-.OlET GEMETE'.'i 
07...()8..90 20 80 80 60 0 0 
()1)...()8..90 20 130 50 20 !\lET GEMETE:\ 
14...()8..90 20 70 30 0 0 0 
1~90 20 180 50 0 NIET GEMETE'.\' 
21...()8..90 20 230 50 80 0 0 
23..()8..90 20 470 280 20 NIET GEMETE:--.: 
28...()8..90 20 70 20 10 0 0 
~90 20 70 30 0 '.\'IET GEMETE:\" 
04-09.90 20 400 280 70 0 0 
ll-OIJ-90 20 30 0 0 0 0 
18-09-90 20 70 120 60 0 0 
25--09.90 20 730 180 20 + GEMETE:"\ 
i~ratieve nor11 'I' 10.0001100 1111 2.000/100 111l ( 1000/100.l) 0 / liter 
richtwaarde 'G' 500/100 1111 100/100 •l 100/100 111 
--------
MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU RESULTATEN VAN HET TOEZICHT OP DE KWALITEIT VAN HET ZWEMWATER 
IHE • BEHEERSEENHEID MATHEMATISCH MCX>EL NOORDZEE (BMM} AAN DE BELGISCHE KUST : OVERZICHT BADSEIZOEN 01.04 • 30.09.90 
ONDERSTAANDE RESULTATEN HEBBEN BETREKKING OP BADZONE : 21. BREDE:'l.c TCRKEYEN 
MICROBIOLOGISCHE 1. TOTALE 2. FECALE 3. FECALE 4. SALMONELLA 
PARAMETER >> COLIFORMEN COLIFORMEN STREPTOCOCC. kwalitatief : + s aanwezig 0 = afwezig 
'NIET GEMETEN' s op die datun geen analyse uitgevoerd 
DATUM VOLGNUHMER ZONE eenheid : eenheid : eenheid : kwantitatief : MPN =meest waarschijnlijke aantal (/l} 
aantal/100ml aantal/100ml aantal/100ml MPN <3 =lager dan detektielimiet (3/l} 
03-04-90 21 50 0 0 0 0 
10-04-90 21 0 0 10 0 0 
18-04-90 21 500 30 40 0 0 
24--04-90 21 20 0 10 0 0 
03-öS-90 21 0 0 0 0 0 
~90 21 80 130 0 0 0 
15-0S-90 21 0 0 10 0 0 
22..QS..90 21 0 0 0 0 0 
29--0S-90 21 30 20 0 0 0 
QS-06..90 21 70 0 0 0 0 
07..()6.90 21 350 0 30 '.\lET GEMETE:'\ 
1~90 21 0 0 10 0 0 
14-06-90 21 0 0 0 NIET GEMETEN 
1~90 21 0 0 0 0 0 
21..()6.90 21 80 30 30 '.\1ET GEMETE.'.\'. 
26-06-90 21 10 10 50 0 0 
~90 21 320 150 150 1'.lET GEMETEN 
03-07-90 21 0 20 50 0 0 
QS-07-90 21 650 170 60 NJET GE.\1:ETEN 
10-07-90 21 20 30 10 0 0 
U-07-90 21 100 50 10 '.\lET GEMETEN 
17-07-90 21 0 0 0 0 0 
19-07-90 21 0 50 160 '.\lET GEMETEN 
24-07-90 21 0 0 0 0 0 
26--07-90 21 100 20 0 :'lol ET GEMETE!'li 
31-07-90 21 20 0 20 0 0 
02~90 21 280 280 190 '.\lET GEMETEl' 
07~90 21 180 100 20 0 0 
09~90 21 30 0 30 '.\lET GEMETEN 
1~90 21 70 20 0 0 0 
16-<Ml-90 21 180 50 40 :'l.lET GEMETEN 
21~90 21 150 180 130 0 0 
~90 21 30 20 0 NIET GEMETEN 
28-08-90 21 0 20 10 0 0 
~90 21 170 80 20 :\IET GEMETE:" 
04-09-90 21 80 100 70 0 0 
11-09-90 21 0 100 10 0 0 
18-09-90 21 30 20 60 0 0 
25-09-90 21 2200 450 30 + GEMETE:" 
i~ratieve non1 1 11 10.000/100 lll 2.000/100 111l (1000/100ml} 0 / liter 
richtwaarde 'G' 500/100 lll 100/100 •l 100/100 •l --------
MINISTERIE VAM VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU RESULTATEN VAN HET TOEZICHT OP DE IC\/ALITEIT VAN HET Z\IEH\IATER 
IHE • IEHEERSEENHEID MATHEMATISCH MCDEL NOORDZEE (8MM) AAN DE BELGISCHE KUST : OVERZICHT BADSEIZOEN 01.04 • 30.09.90 
ONDERSTAANDE RESULTATEN HEBBEN BETREKKING OP BADZONE : ~" BBEilE~".E HEI Q~J;>;Q~I 
MICROBIOLOGISCHE 1. TOTALE 2. FECALE 3. FECALE 4. SALMONELLA 
PARAMETER >> COLIFORMEN COLIFORMEN STREPTOCOCC. kwalitatief : +=aanwezig 0 = afwezig 
'NIET GEMETEN' ~ op die datiin geen analyse uitgevoerd 
DATIM VOLGNUMMER ZONE eenheid : eenheid : eenheid : kwantitatief : MPN =meest waarschijnlijke aantal C/l) 
aantal/100ml aantal/100ml aantal/100ml MPN <3 =lager dan detelctielimiet (3/l) 
()3.-04..90 22 0 0 20 0 0 
lo.-04-90 22 0 0 0 0 0 
18-04-90 22 500 30 30 0 0 
24-04-90 22 30 0 10 0 0 
03..QS..90 22 20 20 0 0 0 
{g.QS-90 22 30 0 10 0 0 
~90 22 20 20 0 0 0 
22-05-90 22 20 0 0 0 0 
~90 22 20 0 20 0 0 
~90 22 30 0 10 0 0 
07-06-90 22 370 30 20 !'.1ET GEMETEN 
12-06-90 22 180 50 10 0 0 
14-06-90 22 0 0 0 '.':IET GEMETE:'\ 
1~90 22 20 0 10 0 0 
21-06-90 22 50 20 0 :--:IET GEMETE:'I: 
~90 22 0 10 30 0 0 
28--06-90 22 450 100 380 :'\IET GEMETE:'I: 
03--07-90 22 20 0 410 0 0 
05-07-90 22 430 230 50 :\IET GEMETE:\ 
10-07-90 22 20 0 0 0 0 
12-07-90 22 70 20 0 :\lET GEMETE'.\" 
17-07-90 22 0 0 0 0 0 
19-07-90 22 0 20 20 :'-<lET GEMETE:'.'\ 
23--07-90 22 0 0 
24-07-90 22 20 50 10 0 0 
2f>..07-90 22 60 140 10 '.\"IET GEMETEN 
JO.m-90 22 0 0 
31-07-90 22 20 0 0 0 0 
02-08-90 22 0 20 60 :'\1ET GEMETE!'\ 
07-08-90 22 30 20 0 0 0 
()l)-08..90 22 0 0 10 :\IET GEMETEN 
14-08-90 22 1020 ll80 0 0 0 
16-(g.90 22 180 80 0 NIET GEMETE'.\" 
20-oe.-90 22 780 530 490 :'-<1ET GEMETE.'.\ 
21-08-90 22 100 150 60 0 0 
22-08-90 22 30 30 20 :\1ET GEMETEN 
23-08-90 22 20 20 0 :\IET GEMETEN 
28-08-90 22 30 30 10 0 0 
30-0Pr90 22 180 100 40 :\IET GEMETE;\i 
04-09-90 22 50 50 20 0 0 
11-00-90 22 20 20 0 0 0 
18-09-90 22 50 0 50 + GEMETEN 
25..()1).90 22 2900 no 30 + GEMETEN 
l~ratieve norm 'I ' 10.000/100 ml 2.000/100 111l ( 1000/100ml) 0 / liter 
richtwaarde 'G' 500/100 11l 100/100 •l 100/100 11l ... "" --. 
MINISTE•IE VAN VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU RESULTATEN VAN HET TOEZICHT OP DE IC\/ALITEIT VAN HET ZWEMWATE• 
IME · BEHEERSEENHEID MATHEMATISCH MCOEL NOORDZEE (BMM) AAN DE BELGISCHE KUST : OVERZICHT BADSEIZOEN 01.04 • 30.09.90 
ONDERSTAANDE RESULTATEN HEBBEN BETREKXING OP BAOZONE : 23. BREDE:'l.'E ASIBID 
MlCROllOlOGISCHE 1. TOTALE 2. FECALE 3. FECALE 4. SALMONELLA 
PARAMETER >> COLIFORMEN COLIFORMEN STREPTOCOCC. kwalitatief : ••aanwezig 0 = afwezig 
'NIET GEMETEN' • op die datllD geen analyse uitgevoerd 
OATl.IC VOLGNUMHER ZONE eenheid : eerYleid : eenheid : kwantitatief : MPN =meest waarschijnlijke aantal (/l) 
aantal/100ml aantal/100ml aantal/100ml MPN <3 =lager dan detektielimiet (3/l) 
03-04-90 23 0 0 10 0 0 
10-04-90 23 0 0 10 0 0 
18-0$-90 23 500 70 0 0 0 
24-04-90 23 30 20 10 0 0 
03-05-90 23 0 0 0 0 0 
~90 23 80 20 0 0 0 
~90 23 0 30 20 0 0 
22~90 23 20 20 0 0 0 
~90 23 0 0 10 0 0 
QS..06.90 23 50 0 10 0 0 
.07~90 23 80 50 20 :'l.1ET GEMETE:" 
12~90 23 0 0 0 0 0 
14-06-90 23 0 0 10 '.'!IET GEMETEN 
18-06-90 23 0 20 0 0 0 
21~90 23 80 20 60 :\IET GEMETE:\ 
26-06-90 23 20 0 60 0 0 
28-06-90 23 330 80 40 :\IET GEMETE:\ 
03-07-90 23 0 0 10 0 0 
OS-07-90 23 670 70 10 '.':IET GEMETE:'\ 
1()..()7-90 23 80 0 0 0 0 
12-07-90 23 100 30 0 :'l.lET GEMETE:\ 
17-07-90 23 20 20 0 0 0 
19-07-90 23 0 0 170 :\IET GEMETE:\ 
24-07-90 23 50 30 10 0 0 
26-C17-90 23 0 20 10 :'lol ET GEMETE:\ 
31-07-90 23 20 20 30 0 0 
02.aJ..90 23 0 50 440 :'l.lET GEMETE:\ 
07.aJ..90 23 50 100 20 0 . 0 
09.aJ..90 23 20 0 0 :'1.lET GEMETE'.'i 
14.aJ..90 23 20 0 10 0 0 
16-490 23 180 100 50 :\IET GEMETE:\ 
21.aJ..90 23 200 150 70 0 0 
23.aJ..90 23 80 30 0 '.'/IET GEMETE:'\ 
28-0l-90 23 0 0 0 0 0 
~90 23 220 100 10 :"<lET GEMETE:\ 
04-09-90 23 120 80 30 0 0 
11-09-90 23 30 20 :!O 0 0 
18-09-90 23 30 80 50 0 0 
2S-09-90 23 2300 730 60 0 0 
hrperatfeve non1 'I' 10.000/100 •l 2.000/100 ~l (1000/100ml) 0 / liter 
richtwaarde 500/100 •l 100/100 ~l 100/100 ~l 
MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU RESULTATEN VAN NET TOEZICHT OP DE KWALITEIT VAN HET Z\JEM'JATER 
IHE • IEHEERSEENHEIO MATHEMATISCH MC()EL NOORDZEE (8MM) AAN DE IELGISCHE KUST : OVERZICHT BADSEIZOEN 01.04 • 30.09.90 
ONDERSTAANDE RESULTATEN HEBBEN BETREKKING OP BAOZONE : 24. BREDENE DE DROGE OPGANG 
MICR0810l.OGISCHE 1. TOTALE 2. FECALE 3. FECALE 4. SALMONELLA 
PARAMETER >> COllFORMEN COLIFORMEN STREPTOCOCC. kwalitatief : + a aanwezig 0 : afwezig 
'NIET GEMETEN' a op die datun geen analyse uitgevoerd 
DATlJC VOLGNUMMER ZOHE eenheid : eenheid : eenheid : kwantitatief : MPN a meest waarschijnlijke aantal (/l) 
aantal/100ml aantal/100ml aantal/100ml MPN <3 a lager dan detektielimiet (3/l) 
03-04-90 24 0 0 0 0 0 
lo.-04-90 24 0 0 0 0 0 
18-04-90 24 500 30 0 0 0 
24-04-90 24 30 0 10 0 0 
03..QS..90 24 0 0 0 0 0 
08-QS.90 24 0 0 0 0 0 
15--0S-90 24 20 20 10 0 0 
22-0S-90 24 50 50 10 0 0 
29--0S-90 24 20 20 0 0 0 
~90 24 30 0 0 0 0 
07~90 24 180 20 10 :0-.lET GE\iETE.-.; 
12~90 24 20 30 0 0 0 
1~90 24 0 0 10 '.\1ET GEMETE:" 
18-06-90 24 0 0 0 0 0 
21~90 24 70 20 30 '.\lET GEMETE'.\" 
~90 24 10 10 20 0 0 
28--06-90 24 320 80 100 '.\"IET GEMETE'.\" 
03-07-90 24 20 0 20 0 0 
QS.07-90 24 630 70 40 NIET GEMETE'.\" 
10-07-90 24 0 0 10 0 0 
12-07-90 24 0 0 10 '.'IET GEMETE:'-i 
17-07-90 24 20 0 10 0 0 
19-07-90 24 0 0 100 '.\1ET GEMETE:-.; 
24-07-90 24 30 0 0 0 0 
'2f>.()1-90 24 20 0 0 '.\lET GEMETEN 
31-07-90 24 20 20 0 0 0 
02~90 24 50 30 90 MP:" MP:\<3 
07~90 24 20 20 10 0 0 
09~90 24 20 20 0 ~lET GEMETE'.\" 
1~90 24 20 0 0 0 0 
1~90 24 380 120 10 '.\"IET GEMETE'.'\ 
21~90 24 150 70 70 0 0 
23-08-90 24 50 0 10 :0-.lET GEMETE'.'\ 
28-08-90 24 0 0 10 0 0 
~90 24 250 100 0 :'\IET GEMETE'.\" 
04-09-90 24 150 180 10 0 0 
11-09-90 24 0 ~o 20 0 0 
18--09-90 24 70 20 60 0 0 
25-09-90 24 670 800 70 + GEMETE'.'\ 
fq>eretfeve norm 'I' 10.000/100 11l 2.000/100 11l (1000/100ml) O / liter 
richtwaarde 'G' 500/100 11l 100/100 •l 100/100 •l 
MINISTERIE VAM VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU RESULTATEN VAN NET TOEZICHT OP DE IC\IALITEIT VAN NET Z\IEMWATER 
IHE • IENEERSEENHEID MATHEMATISCH MCOEL NOOltOZEE (llMM) AAN DE BELGISCHE ICUST : OVERZICHT BADSEIZOEN 01.04 • 30.09.90 
ONDERSTAANDE RESULTATEN HEBBEN BETREKKING OP BAOZONE : 
..,S BBEDE~'E DE Dl ·1~~:S 
MICROBIOLOGISCHE 1. TOTALE 2. FECALE 3. FECALE 4. SALMONELLA 
PARAMETER >> COLIFORMEll COLIFORMEll STREPTOCOCC. kwalitatief : + z aanwezig 0 = afwezig 
'NIET GEMETEN' s op die datllll geen analyse uitgevoerd 
OATl.14 VOLGNlHIER ZONE eenheid : eenheid : eenheid : kwantitatief : MPN s meest waarschijnlijke aantal (/l) 
aantal/100ml aantal/100ml aantal/100ml MPN <3 z lager dan detektielimiet (3/l) 
OJ.-04..90 25 20 0 0 0 0 
1~90 25 0 0 0 0 0 
18-04-90 25 270 0 0 0 0 
24-04-90 25 30 0 20 0 0 
03-QS..90 25 0 0 0 0 0 
08..QS.90 25 130 30 0 0 0 
~90 25 0 0 0 0 0 
22.QS..90 25 0 20 . 20 0 0 
~90 25 . 0 . o 0 0 0 
QS--06-90 25 30 0 0 0 0 
07~90 25 80 20 20 ~1ET GEMETE'.'i 
12~90 25 20 20 0 0 0 
1~90 25 0 0 0 1'1ET GEMETE:'\ 
18-06-90 25 0 0 10 0 0 
21~90 25 30 20 30 '.\1ET GEMETE:'\ 
26-06-90 25 0 0 30 0 0 
28-06-90 25 200 30 50 :'\IET GEMETE:'\ 
03-07-90 25 0 0 0 0 0 
QS.07-90 25 470 80 190 :'\IET GEMETE:\ 
10-07-90 25 0 30 0 0 0 
12-07-90 25 0 20 0 :'\IET GEMETE:\ 
17-07-90 25 0 20 0 0 0 
19-07-90 25 0 0 250 NIET GEMETE:'\ 
24-07-90 25 30 20 0 0 0 
26-07-90 25 0 20 10 NIET GEMETE:\ 
31-07-90 25 0 20 0 0 0 
02~90 25 0 20 60 :'\IET GEMETE:\ 
07~90 25 80 110 10 0 0 
09-08-90 25 50 100 30 :--:IET GEMETE:'\ 
1~90 25 20 0 0 0 0 
1~90 25 250 180 20 ;..1ET GEMETE:'I: 
21~90 25 120 50 90 0 0 
23-08-90 25 20 30 0 '.'JIET GEMETE:'\ 
~90 25 0 0 10 + GEMETE:\ 
30-08-90 25 150 100 0 '.\lET GEMETE:'\ 
03-09-90 25 0 0 
04-09-90 25 50 130 20 0 0 
11-09-90 25 0 80 10 0 0 
18-00-90 25 130 170 80 0 0 
25-09-90 25 2100 520 10 + GEMETE:'\ 
fq>eratfeve nora 'I' 10.000/100 •l 2.000/100 •l (1000/100ml) 0 / liter 
richtwaarde 'G' 500/100 •l 100/100 •l 100/100 •l 
MINISTERIE VAN YOLKSGEZONOHEID EN LEEFMILIEU RESULTATEN VAN HET TOEZICHT OP'=DE KWALITEIT VAN HET ZWEM\IATER 
IHE • IEHEERSEENHEID MATHEMATISCH Ma>EL N~DZEE CBMM) AAN DE BELGISCHE KUST : OVERZ HT BADSEIZOEN 01.04 · 30.09.90 
ONDERSTAANDE RESULTATEN HEBBEN BETREKKING OP BADZONE : 2.6 OE HAA.-.; VQ~~LAG 
M 1 CROl I Ol.OG 1 SCHE , . TOTALE 2. FECALE 3. FECALE 4. SALMONELLA 
PARAMETER >> COllFORMEN COLIFORMEN STREPTOCOCC. kwalitatief : +=aanwezig 0 = afwezig 
OATlJC 
'NIET GEMETEN' z op die datun geen analyse uitgevoerd 
VOLGNIMHER ZONE eenheid : eenheid : eenheid : kwantitatief : MPN =meest waarschijnlijke aantal C/l) 
aantal/100ml aantal/100ml aantal/100ml MPN <3 a lager dan detektielimiet (3/l) 
03-04-90 26 0 0 0 0 0 
lo.-04-90 26 20 0 0 0 0 
lS-04-90 26 270 70 0 0 0 
24-04-90 26 20 0 20 0 0 
03..QS..90 26 20 0 0 0 0 
~90 26 0 0 0 0 0 
1.S-OS-90 26 30 30 0 0 0 
22...QS.90 26 30 30 60 0 0 
29...QS.90 26 0 20 0 0 0 
QS--06-90 26 30 0 10 0 0 
07--06-90 26 70 20 0 :'l<lET GEMETE."1 
12--06-90 26 0 0 10 0 0 
14-06-90 26 0 0 20 :'l.1ET GEMETEN 
18--06-90 26 20 0 0 0 0 
21--06-90 26 30 20 0 :'lollET GEMETEN 
26-06-90 26 40 20 40 0 0 
28-06-90 26 30 0 10 NIET GEMETEN 
()3.q7.90 26 0 0 0 0 0 
QS-07-90 26 170 70 30 '.\lET GEMETES 
lG-07-90 26 0 0 0 0 0 
12-07-90 26 0 30 30 '.\lET GEMETEN 
17-07-90 26 0 0 0 0 0 
19--07-90 26 0 0 60 :\IET GEMETEN 
24-07-90 26 20 20 0 0 0 
26-m-90 26 20 0 10 NIET GEMETEN 
31-07-90 26 50 0 0 0 0 
02--08-90 26 0 30 0 :\IET GEMETE:'li 
07--08-90 26 30 50 10 0 0 
()l)--08-90 26 0 0 0 :\IET GEMETE!'\ 
14--08-90 26 0 20 0 + GEMETEN 
1~90 26 180 100 0 :'1.lET GEMETEN 
2(}.{)8.90 26 + GEMETEN 
21--08-90 26 50 150 70 0 0 
23--08-90 26 70 30 0 7'/IET GEMETE:'\ 
27--08-90 26 0 0 
28-08-90 26 50 0 0 0 0 
30$-90 26 220 100 10 :\IET GEMETEN 
OJ..()9.90 26 0 0 
04-09-90 26 130 50 10 0 0 
11~90 26 0 50 10 0 0 
18-0'J-90 26 20 50 60 0 0 
25-09-90 26 1600 580 90 + GEMETEN 
f~ratleve non1 'I' 10.000/100 •l 2.000/100 •l C1000/100ml) 0 / liter 
richtwaarde 'G' 500/100 •l 100/100 ml 100/100 •l 
MINISTERIE VAN VOl.KSGEZONOHEID EN LEEFMILIE\J RESULTATEN VAN HET TOEZICHT OP DE IC'JALITEIT VAN HET Z\IEM\IATER 
AAN DE BELGISCHE IC\JST : OVERZICHT BADSEIZOEN 01.04 • 30.09.90 INE • IENEERSEENHEIO MATHEMATISCH MCX>EL NOOQOZEE (BllC) 
ONDERSTAANDE RESULTATEN HEBBEN BETREKKING OP BAOZONE : 27. DE HAA'I; CE:'l.TRUM 
MICR0810lOGISCHE 
PARAMETER >> 

















































































1. TOTALE 2. FECALE 3. FECALE 4. SALMONELLA 
COLIFORMEN COLIFORMEN STREPTOCOCC. kwalitatief : + z aanwezig 0 =afwezig 
'NIET GEMETEN' • op die datun geen analyse uitgevoerd 
eerJ'leid: eerVieid : eerJ'leid : kwantitatief : MPN =meest waarschijnlijke aantal (/l) 








































































































































































f~ratleve nor11 1 11 10.000/100 •l 2.000/100 •l (1000/100ml) 0 / liter 
richtwaarde 'G' 500/100 •l 100/100 •l 100/100 •l 
MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU RESULTATEN VAN HET TOEZICHT OP DE IC'JALITEIT VAN HET Z\IEM'JATER 
AAN DE BELGISCHE KUST : OVERZICHT BAOSEIZOEN 01.04 • 30.09.90 INE • IEHEERSEENHEID MATHEMATISCH Ma>EL NOORDZEE (BMM) 
ONDERSTAANDE RESULTATEN HEBBEN BETREKKING OP BAOZONE : "8 WF:'l.D! '1'1' CFYrBI .M 
MICROBIOLOGISCHE 
PARAMETER >> 





















































































1. TOTALE 2. FECALE 3. FECALE 4. SALMONELLA 
COLIFORMEN COLIFORMEN STREPTOCOCC. kwalitatief : + s aanwezig 0: afwezig 
'NIET GEMETEN' • op die datLl'll geen analyse uitgevoerd 
eenheid: eenheid: eenheid: kwantitatief : MPN =meest waarschijnlijke aantal C/l) 


















































































































































































fq>eratfeve no,.. 'I' 10.000/100 ml 2. 000/100 ml (1000/100ml) 0 / liter 
richtwaarde 'G' 500/100 ml 100/100 •l 100/100 •l 
MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU RESULTATEN VAN HET TOEZICHT OP DE IC\IALITEIT VAN HET ZWEMWATER 
AAM DE BELGISCHE KUST : OVERZICHT BADSEIZOEN 01.04 • 30.09.90 IME • IEHEERSEENHEID MATHEMATISCH Ma>EL NOORDZEE (llMM) 
ONDERSTAANDE RESULTATEN HEBBEN BETREKKING OP BADZOllE : 29. WE'.'iTit:l'.'i"E DE HARE:'\DIJK 
MICR0810l.OGISCHE 
PARAMETER >> 





























































































1. TOTALE 2. FECALE 3. FECALE 4. SALMONELLA 
COllFORMEN COLIFORMEN STREPTOCOCC. kwalitatief : + a aanwezig 0 a afwezig 
'NIET GEMETEN' a op die datun geen analyse uitgevoerd 
eenheid : eenheid: eenheid: kwantitatief : MPN a meest waarschijnlijke aantal (/l) 























































































































































































fq::ieratleve nor11 'I' 10.000/100 •l 2.000/100 •l (1000/100ml) O / liter 
rf chtwHrde 'G' 500/100 111 100/100 •l 100/100 •l 
MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU RESULTATEN VAN HET TOEZICHT OP DE KWALITEIT VAN HET ZWEMWATER 
. AAN DE BELGISCHE KUST : OVERZICHT BADSEIZOEN 01.04 • 30.09.90 IHE • BEHEERSEENHEID MATHEMATISCH Ma>EL NCX>RDZEE (BMIC) 
ONDERSTAANDE RESULTATEN HEBBEN BETREKKING OP BADZONE : 30. BLA'.\l<E~BERGE CASl~O 
MICROBIOLOGISCHE 
PARAMETER >> 





















































































1. TOTALE 2. FECALE 3. FECALE 4. SALMONELLA 
COLIFORMEN COLIFORMEN STREPTOCOCC. kwalitatief : +•aanwezig 0 s afwezig 
'NIET GEMETEN' s op die datun geen analyse uitgevoerd 
eerlieid : eenheid : eenheid : kwantitatief : MPN •meest waarschijnlijke aantal (/l) 

















































































































































































fq>eratfeve norm 'I' 10.000/100 ml 2.000/100 ml (1000/100ml) 0 / liter 
richtwaarde 'G' 500/100 •l 100/100 •l 100/100 ~l 
MINISTERIE VAN VOl.KSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU RESULTATEN VAN HET TOEZICHT OP DE KWALITEIT VAN HET ZWEMWATER 
IHE • IEHEERSEENHEID MATHEMATISCH MCDEL NOORDZEE (BMM) . AAN DE BELGISCHE K\JST : OVERZICHT BADSEIZOEN 01.04 • 30.09.90 
ONDERSTAANDE RESULTATEN HEBBEN BETREKKING OP BADZONE . 31. 81..A'.\l<E:"BERGE ARTA:"HELLI~G . 
MIC.OBIOLOGISCHE 1. TOTALE 2. FECALE 3. FECALE 4. SALMONELLA 
PARAMETER >> COLIFORMEN COLIFORMEN STREPTOCOCC. kwalit1tief : + z aanwezig 0 = afwezig 
'NIET GEMETEN' • op die datun geen analyse uitgevoerd 
DATlJC VOLGNl.MIER ZONE eenheid : eerheid : eenheid : kwantit1tief : MPN z meest waarschijnlijke aantal (/l) 
aantal/100ml aantal/100ml aantal/100ml MPN <3 z lager dan detektielimiet (3/l) 
03-04-90 31 0 0 0 0 0 
lo.-04-90 31 0 0 0 0 0 
18-04-90 31 200 70 0 0 0 
24-04-90 31 70 0 50 0 0 
03-05-90 31 20 30 30 0 0 
08-0S-90 31 70 30 0 0 0 
l.S-OS-90 31 130 20 20 0 0 
22..QS..90 31 0 20 0 0 0 
29..QS..90 31 0 0 30 0 0 
QS..{)6.90 31 280 100 70 0 0 
07-06-90 31 130 20 0 :'l/IET GEMETE!\ 
12-06-90 31 180 120 llO 0 0 
14-06-90 31 0 0 30 '.':IET GEMETE!' 
18-06-90 31 200 150 20 + Typhim.var.Copenh. 
21-06-90 31 50 50 180 :\'IET GEMETE:\ 
2S-06-90 31 0 0 
26-{)6..90 31 30 20 40 0 0 
28-06-90 31 0 30 80 MP:\' MP'.'\<3 
02-07-90 31 0 0 
03-07-90 31 0 0 0 0 0 
QS-07-90 31 0 0 60 '.'\IET GEMETE'.'\ 
10-07-90 31 180 100 0 0 0 
12-07-90 31 20 20 10 '.\lET GEMETE'.\' 
17-07-90 31 0 20 10 0 0 
19-07-90 31 0 0 80 :'\IET GEMETE!'i 
24-07-90 31 180 130 130 0 0 
26-07-90 31 100 20 40 '.'\IET GEMETE;'I; 
30-07-90 31 0 0 
31-07-90 31 0 0 250 0 0 
02490 31 80 20 50 '.'l'IET GEMETE:" 
07490 31 50 0 10 0 0 
09490 31 80 20 50 '.':IET GEMETEN 
14-08-90 31 20 20 0 0 0 
16-08-90 31 30 20 30 :'l/IET GEMETE'.'\ 
21490 31 200 80 130 0 0 
~90 31 0 50 20 '.'\IET GEMETE'.'\ 
28-08-90 31 30 20 0 0 0 
30-08-90 31 70 70 20 :"IET GEMETE'.'\ 
04-09-90 31 270 200 90 + GEMETE:" 
11-09-90 31 30 30 60 0 0 
18-09-90 31 120 120 0 0 0 
25--09-90 31 no 480 90 0 0 
fq:>eratf eve non1 'I ' 10.000/100 111 2.000/100 111 (1000/100ml) 0 / liter 
rfchtwaerde 'G' 500/100 •l 100/100 •l 100/100 •l ···--··· 
MINISTERIE VAN VOlKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU RESULTATEN VAN HET TOEZICHT OP DE K\IALITEIT VAN HET ZWEMWATER 
IHE • BEHEERSEENHEID MATHEMATISCH Ma>EL N!XlllDZEE (BMM) . AAN DE BELGISCHE ICUST : OVERZICHT BADSEIZOEN 01.04 • 30.09.90 
ONDERSTAAHOE RESULTATEN HEBBEN BETREKKING OP BADZONE . 3" ZEEBB.L;QQf; !;;f;'.\TRlJM . 
MICR0810lOGISCHE 1. TOTALE 2. FECALE 3. FECALE 4. SALMONELLA 
PARAMETER >> COLIFORMEN COLI FORMEN STREPTOCOCC. kwalitatief : + s aanwezig 0 "' afwezig 
'NIET GEMETEN' a op die dat1.111 geen analyse uitgevoerd 
DATl.94 VOLGNl.MHER ZONE eenheid : eenheid : eenheid : kwantitatief : MPN =meest waarschijnlijke aantal (/l) 
aantal/100ml aantal/100ml aantal/100ml MPN <3 s lager dan detektielimiet (3/l) 
03-04-90 32 0 0 20 0 0 
10-04-90 32 0 0 10 0 0 
18-04-90 32 50 30 0 0 0 
24-04-90 32 0 0 0 0 0 
03-05-90 32 0 20 10 0 0 
(g-OS..90 32 20 20 0 0 0 
~90 32 0 20 10 0 0 
22.QS..90 32 20 0 0 0 0 
29.QS..90 32 20 0 0 0 0 
QS-06..90 32 170 130 0 0 0 
07..{)6.90 32 0 0 0 NIET GEMETE!'\ 
12..{)6.90 32 0 0 0 0 0 
14..{)6.90 32 0 0 0 '.\Il ET GEMETE'.\ 
18-Cl&-90 32 120 30 90 0 0 
21..{)6.90 32 50 20 100 '.\lET GEMETE.:'\ 
26-06-90 32 0 0 40 0 0 
28-()&.90 32 50 20 20 -..;IET GEMETE'.\ 
03-07-90 32 20 0 0 0 0 
QS-07-90 32 20 50 40 '.\lET GEMETE" 
10-07-90 32 70 50 40 0 0 
12.q7-90 32 20 0 40 MPN MP:"ll<3 
17.q7-90 32 0 0 0 0 0 
19-07-90 32 30 0 10 '.\lET GEMETE:'\ 
24-07-90 32 0 0 0 0 0 
26-07-90 32 0 0 0 '.'llET GEMETE:'\ 
31.q7-90 32 70 70 20 0 0 
02-08-90 32 80 30 220 :'\IET GEMETE'.\ 
07-08-90 32 20 20 20 0 0 
09-08-90 32 20 0 0 NIET GEMETE!\ 
14-08-90 32 20 0 20 0 0 
16-{g.90 32 200 320 60 '.'llET GEMETEN 
21-08-90 32 130 100 30 0 0 
23-08-90 32 30 0 310 :'\IET GEMETE:'oi 
28-08-90 ." "_ 0 20 0 + GEMETE'.\ 
30-08-90 32 70 20 40 NIET GEMETEN 
03-09-90 32 0 0 
04--09-90 32 20 70 10 + GEMETE:'\ 
11-00-90 32 100 0 10 0 0 
18-09-90 32 8300 5800 460 + GEMETEN 
25..()1)..90 32 50 30 40 0 0 
f-.:ieratfeve non1 'I' 10.000/100 •l 2.000/100 •l (1000/100ml) 0 / liter 
rf chtwaerde 'G' 500/100 •l 100/100 •l 100/100 •l 
MINISTERIE VAJI VOLKSGEZONOHEIO EN LEEFMILIEU RESULTATEN VAN HET TOEZICHT OP DE IC'JALITEIT VAN HET ZIJEHWATER 
. AAN DE BELGISCHE KUST : OVERZICHT BADSEIZOEN 01.04 • 30.09.90 IHE • IEHEERSEENHEIO MATHEMATISCH ltCXIEL NOORDZEE <BMM> 























































































1. TOTALE 2. FECALE 3. FECALE 4. SALMONELLA 
COLIFORMEN COLIFORMEN STREPTOCOCC. kwalit1tief : +•aanwezig 0 =afwezig 
'NIET GEMETEN' • op die datl.Jll geen analyse uitgevoerd 
eenheid: eenheid: eenheid: kwantit1tief : MPN •meest waarschijnlijke aantal (/l) 













































































































































































fq>er1tfeve nor11 'I' 10.000/100 •l 2.000/100 ~l (1000/100nil) 0 / liter 
rf chtw1arde 'G' 500/100 •l 100/100 •l 100/100 •l 
MINISTERIE VAJI VOl.KSCEZONDHEID EN LEEFMILIEU RESULTATEN VAN MET TOEZICHT OP DE IC\IALITEIT VAN HET Z~M\JATER 
IME • IEHEERSEENHEID MATHEMATISCH MCOEL NOORDZEE (8MM) . AAN DE BELGISCHE KUST : OVERZICHT BADSEIZOEN 01.04 • 30.09.90 
ONDERSTAANDE RESULTATEN HEBBEN BETREKKING OP BADZOME : J:i. K,.'\OKKE Dt:I'."BERGE!'\ 
MICR0810l0GISCHE 1. TOTALE 2. FECALE 3. FECALE 4. SALMONELLA 
PARAMETER >> COLIFORMEN COLI FORMEll STREPTOCOCC. kwalitatief : + z aanwezig O s afwezig 
'NIET GEMETEN' s op die datllll geen analyse uitgevoerd 
DATUM VOLCNlMHER ZONE eerlleid : eerlleid : eerlleid : kwantitatief : MPN s meest waarschijnlijke aantal (/l) 
aantal/100ml aantal/100ml aantal/100ml MPN <3 s lager dan detektielimiet C3/l) 
03-04-90 34 0 0 10 0 0 
lG-04-90 34 0 0 0 0 0 
18-04-90 34 0 0 0 0 0 
24-04-90 34 0 20 0 0 0 
~90 34 0 0 10 0 0 
08-QS.90 34 0 0 0 0 0 
l.S-öS-90 34 0 0 0 0 0 
22-0S-90 34 0 0 0 0 0 
29-QS-90 34 0 . . 0 0 0 0 
~90 34 20 0 0 0 0 
074-90 34 0 0 0 l\lET GEMETEN 
124-90 34 20 0 10 0 0 
14-06-90 34 0 20 
. . 30 1'1ET GEMETEN 
18--06-90 34 750 1130 10 0 0 
214-90 34 30 0 210 ~1ET GEMETE!': 
26--06-90 34 0 30 0 0 0 . 
~90 34 30 0 :?O :'\lET GEMETE~ 
03-07-90 34 0 0 0 0 0 
QS..07-90 34 20 30 10 :"IET GEMETE'." 
10-07-90 34 0 20 10 0 0 
12-07-90 34 20 20 0 :"IET GEMETE:'\ 
17-07-90 34 30 0 50 0 0 
19-07-90 34 0 30 60 :'\IET GEMETE'.'i 
24-07-90 34 0 0 180 0 0 
26-07-90 34 20 20 50 :'\IET GEMETEN 
31-07-90 34 70 30 10 0 0 
02~90 34 30 0 0 :'\lET GEMETE:" 
07~90 34 0 30 30 0 0 
09~90 34 0 0 50 :'\lET GEMETEN 
144-90 34 20 30 10 0 0 
16490 34 50 30 40 ;'l.lET GEMETE~ 
21~90 34 180 130 90 0 0 
~90 34 20 50 70 '.\lET GEMETE:" 
28-08-90 34 30 20 10 0 0 
~90 34 170 70 30 :'\IET GEMETE:" 
04-00-90 34 80 120 100 0 0 
11-09-90 34 0 0 10 0 0 
18-09-90 34 :?O 20 30 0 0 
2S-09-90 34 0 80 10 0 0 
lq:>eratleve nor11 'I' 10.000/100 •l 2.000/100 •l C1000/100ml) 0 /liter 
richtwaarde 'G' 500/100 ml 100/100 •l 100/100 •l 
MINISTERIE VAN VOlKSCEZONDHEID EN LEEFMILIEU RESULTATEN VAN HET TOEZICHT OP DE KWALITEIT VAN HET Z\IEM\IATER 
. AAN DE BELGISCHE ICUST : OVERZICHT BADSEIZOEN 01.04 • 30.09.90 INE • BEHEERSEENHEID MATHEMATISCH MCOEL NOORDZEE (8MM) 
ONDERSTAANDE RESULTATEN HEBBEN BETREKKING OP BAOZONE : 35. KSOKKE ALBERTSTRAXD 
MICR0810l.OCISCHE 
PARAMETER >> 

















































































1. TOTALE 2. FECALE 3. FECALE 4. SALMONELLA 
COLIFORMEN COLIFORMEN STREPTOCOCC. kwalitatief : +•aanwezig 0 =afwezig 
'NIET GEMETEN' • op die datun geen analyse uitgevoerd 
eenheid : eenheid: eenheid: kwantitatief : MPN =meest waarschijnlijke aantal (/l) 











































































































































































fq>eratfeve norm 'I' 10.000/100 ml 2.000/100 ml (1000/100nil) 0 / liter 
richtwaarde 'G' 500/100 •l 100/100 ml 100/100 •l 
MINISTERIE VAN VOllSGEZONOHEID EN LEEFMILIEU RESUlTATEN VAN HET TOEZICHT OP DE IC\IALITEIT VAN HET Z\IEM\IATER 
IHE • IEHEERSEENHEID MATHEMATISCH MOOEL NOOIDZEE (BMM) AAN DE BELGISCHE KUST : OVERZICHT BADSEIZOEN 01.04 • 30.09.90 
ONDERSTAANDE RESUlTATEN HEBBEN BETRElllNG OP BADZOllE : 3ti K::SQKKE C6Sll'Q 
MICROllOl.OGISCHE , . TOTALE 2. FECALE 3. FECALE 4. SALMONELLA 
PARAMETER >> COLI FOl!MEN COLI FOl!MEN STREPTOCOCC. kwalitatief : + a aanwezig 0 = afwezig 
OATl.JC VOLGNIMMER ZONE eenheid : eenheid : 
'NIET GEMETEN' • op die dat1.111 geen analyse uitgevoerd 
eenheid : kwantitatief : MPN •meest waarschijnlijke aantal (/l) 
aantal/100ml aantal/100ml aantal/100ml MPN <3 a lager dan detektielimiet (3/l) 
03-04-90 36 0 0 0 0 0 
1()..()4..90 36 0 0 0 0 0 
18-04-90 36 0 0 10 0 0 
24-04-90 36 20 0 10 0 0 
()3..öS..90 36 0 0 0 0 0 
()8.QS.90 36 80 50 0 0 0 
lS.QS-90 36 620 120 40 0 0 
22..QS.90 36 0 0 10 0 0 
29-QS.90 36 0 0 0 0 0 
~90 36 20 30 0 0 0 
87..()6.90 36 50 20 40 NIET GEMETEN 
12..()6.90 36 0 20 0 0 0 
14..()6.90 36 0 0 50 NIET GEMETE:--; 
1~90 36 20 20 290 0 0 
21..()6.90 36 30 20 0 ~1ET GEMETE:--; 
26-{)6...90 36 20 70 20 0 0 
~90 36 0 0 10 :'-.lET GEMETE~ 
03-07-90 36 0 0 0 0 0 
QS-07-90 36 20 0 0 è'ilET GEMETE:'\ 
10-07-90 36 50 0 30 0 0 
l~-90 36 0 20 10 ~1ET GEMETEl'\ 
17-07-90 36 0 20 100 0 0 
19-07-90 36 0 20 420 ~1ET GEMETE:'\ 
24-07-90 36 0 30 10 0 0 
'2h-07-90 36 0 20 100 ~IET GEMETEN 
31-07-90 36 50 0 0 0 0 
02-08-90 36 0 0 0 :"IET GEMETE'.'1 
07-08-90 36 30 70 40 0 0 
()IJ-08-90 36 50 0 30 ~IET GEMETEN 
14-08-90 36 0 20 140 0 0 
1~90 36 30 0 50 NIET GEMETE."1 
21-08-90 36 80 50 100 0 0 
23-08-90 36 50 0 50 :'>/IET GEMETE:\' 
28-08-90 36 20 20 0 0 0 
~90 36 50 0 0 ~1ET GEMETE'.\ 
04-09-90 36 50 0 40 0 0 
11.0CJ-90 36 0 20 0 0 0 
18--09-90 36 20 0 10 0 0 
2.S-O'J-90 36 30 30 30 0 0 
fq>eratleve nor11 'I' 10.000/100 •l 2.000/100 ml (1000/100nal> 0 / liter 
richtwaarde 'G' 500/100 •l 100/100 •l 100/100 •l 
MINISTERIE VAN VOl.KSGEZOHOHEID EN LEEFMILIEU RESULTATEN VAN NET TOEZICHT OP DE ~LITEIT VAlll HET Z\o'EM\IATER 
IHE • BEHEERSEENHEID MATHEMATISCH ltCX>EL NOORDZEE (B.114) . AAN DE BELGISCHE KUST : OVERZICHT BADSEIZOEN 01.04 • 30.09 .90 
OHOERSTAANOE RESULTATEN HEBBEN BETREKKING OP BADZONE : 37. K.'\OKKE CE:\TRL"M -=..:..;....;.;:;_;~=---'--~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
MICR0810LOGISCHE 
PARAMETER >> 















































































1. TOTALE 2. FECALE 3. FECALE 4. SALMONELLA 
COLIFORMEN COLIFORMEN STREPTOCOCC. kwalitatief : +•aanwezig 0 =afwezig 
'NIET GEMETEN' • op die datun geen analyse uitgevoerd 
eerlleid : eerheid : eerheid : kwantitatief : MPN •meest waarschijnlijke aantal (/l) 









































































































































































lq:>eratleve norm 'I' 10.000/100 111 2.000/100 11l (1000/100nll) 0 / liter 
richtwaarde 'G' 500/100 11l 100/100 •l 100/100 •l 
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT RESULTATS DU CONTROLE DE LA QUALITE DES EAUX DE BAIGNADE A LA 
IHE · UNITE DE GESTION DU MOOELE MATHEMATICIUE MER DU NORD COTE BELGE : SYNTHESE SAISON BALNEAIRE 01.04 • 30.09.90 
LES RESULTATS DANS CE TABLEAU ONT ETE OBTENU DANS LA ZONE DE BAIGNADE : JS IüTQl{l{F HET ZQIITF 
PARAMETRE 
MICROBIOLOGIQUE >> 

















































































1. COLIFOR· 2. COLIFOR· 3. STREPTO· 4. SALMONELLES 
MES TOTAUX MES FECAUX COCIUES FEC. ""8litatif : + = présent 0 =absent 
'NIET GEMETEN' = pas d'analyse à cette date 
lllité : lllité : lllité : quantitatif : MPN = narbre plus probable C/l) 









































































































































































nonne iq:>érative 'I' 10.000/100 •l 2.000/100 Ml (1000/100ml) 0 I litre 
valeur guide 'G' 500/100 Ml 100/100 •l 100/100 •l 
MINISTERIE VAN YOl.KSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU RESULTATEN VAN HET TOEZICHT OP DE IC\IALITEIT VAN HET ZIJEMWATER 
INE • BEHEERSEENHEID MATHEMATISCH MCX>EL NOOllDZEE (8HM) . AAN DE BELGISCHE KUST : OVERZICHT BADSEIZOEN 01.04 · 30.09.90 
ONDERSTAANDE RESULTATEN HEBBEN BETREKKING OP BADZONE : _.,39~. -"K.:"'"~'""·o...,KKE=<-"D::o.E=-=L::::E:..:KKE=RB=E:=;K;,,:._ ___________ _ 
MICROBIOlOGISCHE 
PARAMETER >> 



















































































1. TOTALE 2. FECALE 3. FECALE 4. SALMONELLA 
COLIFORMEN COLIFORHEN STREPTOCOCC. kwalitatief : + s aanwezig 0 =afwezig 
'NIET GEHETEN' s op die datun geen analyse uitgevoerd 
eenheid: eenheid: eenheid: kwantitatief : MPN •meest waarschijnlijke aantal (/l) 
















































































































































































hrperatfeve nor11 1 11 10.000/100 •l 2.000/100 •l (1000/100ml> 0 / liter 
rfchtwaarde 'G' 500/100 Ml 100/100 Ml 100/100 •l 

